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 ة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابايعميد كلية الًتبية كالتعليم جامع
 السالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو
فعالية بعد االطالع كادلالحظة ما يلـز تصحيحة يف ىذه الرسالة بعنواف "
يف تعليم مهارة القراءة لطالب  ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة استخداـ 
" اليت قدمتها سوراكاان ابداس كاديرموسطة اإلسالمية ادلت "نظامية"ابدلدرسة  الثامنالصف 
 الطالبة:
 قّرم عيوان فائقة الّسلفيا:   اإلسم  
  د98811911:  رقم التسجيل 
 : تعليم اللغة العربية  القسم 
فنقدمها إذل سيادتكم مع األمل الكبَت أف تكوموا إبمداد اعًتافكم اجلميل أبف 
جامعي للحصوؿ على الشهادة اجلامعة األكذل يف  ىذه الرسالة مستوفية الشركط كبحث
قسم تعليم اللغة العربية، كأف تقوموا دبناقشتها يف الوقت ادلناسب.ىذا كتفضلوا بقبوؿ 
 الشكر كعظيم التقدير.
 كالسالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو
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بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة استخداـ فعالية  .ٕٕٓٓ. قّري عيوان فائقة الّسلفيا
“Strip Story”  ادلتوسطة  "نظامية"ابدلدرسة  الثامنيف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف
 .سوراكاان ابداس كاديرماإلسالمية 
   الناجب ادلاجستَت .أالدكتور  : ادلشرؼ األكؿ
  شريفة ادلاجستَت عُت ةالدكتور  : ادلشرؼ الثاين
 القراءةمهارة ، ”Strip Story“كسيلة ، ”Peer Tutoring“طريقة :  مفتاح الرموز
 
ادلتوسطة اإلسالمية   "نظامية" درسةادل يف العربية غةلال يملتع يةلعم كانت 
 طريقة ملعادل استخدـ .العربية غةلال يملتع يف سيما كال يدايلتق سوراكاان ابداس كاديرم
 اركبتاإل وفي ليس حسب، يذمالتال إذل ـولالع ملعادل نقل .قراءةال هارةم يملتع يف احملاضرة
 غةلال يملتع يةلعم يف للادل الطالب عرشي حىت .وجودةادل يملالتع طريقة استخداـ يف
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة  الباحثة طبقت كلذلك، .العربية
 الطالب. مهارة القراءة
يف تعليم اللغة العربية  القراءة( كيف مهارة 1بقضااي البحث: فتبحث الباحثة 
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس   "نظامية"لدل الطالب  الصف الثامن ابدلدرسة 
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة    ”Peer Tutoring”استخداـ طريقة ( كيف 8؟، كاديرم
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان  ظامية""نمهارة القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة 
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة ( كيف فعالية 1؟، ابداس كاديرم
Story”  ادلتوسطة  "نظامية"يف تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة
 ؟.اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم
حثة طريقة البحث الكمية، ابستعماؿ رمز  إجابة تلك ادلسللة فاستخدمت البايف
كاألسلوب مجع البياانت ابستعماؿ ادلالحظة كادلقابلة كالواثئق  (T-Test)ادلقارنة 
 الثامنالصف طالب لالقراءة مهارة كنعرؼ من ىذا البحث يعٍت كجود ترقية .كاالختبار
   أف نتيجة . ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم "نظامية"ابدلدرسة  "ب"
مردكدة  (H0)الفرضية الصفرية ، كىذه يدؿ على مردكد 8,941   من  كربأ ، 89,11
 .مقبولة (Ha)كالفرضية البدلية 
 





































Qorri’uyuna Faiqotussil Fiya. 2020. Efektifitas Penggunaan Metode 
Pembelajaran “Peer Tutoring” Berbantuan dengan Media Pembelajaran “Strip 
Story” Pada Pembelajaran Keterampilan Membaca Pada Siswa Kelas Delapan di 
MTs Nidhomiyah Surowono Badas Kediri. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Aan Najib, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I. 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran “Peer Tutoring”, Media Pembelajaran 
“Strip Story”, Keterampilan Membaca. 
 
Pembelajaran bahasa Arab di MTs Nidhomiyah Surowono Badas Kediri 
masih tradisional terutama pada pembelajaran keterampilan membaca, guru masih 
menggunakan metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode 
pembelajaran yang ada. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan 
Metode Pembelajaran “Peer Tutoring” berbantuan dengan Media Pembelajaran 
“Strip Story” untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana keterampilan 
membaca dalam pembelajaran bahasa arab siswa kelas delapan B di MTs 
Nidhomiyah Surowono Badas Kediri? 2).Bagaimana penggunaan Metode 
Pembelajaran “Peer Tutoring” berbantuan dengan Media Pembelajaran “Strip 
Story” pada pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas delapan B di MTs 
Nidhomiyah Surowono Badas Kediri? 3).Bagaimana efektifitas penggunaan 
Metode Pembelajaran “Peer Tutoring” berbantuan dengan Media Pembelajaran 
“Strip Story” pada pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas delapan B di 
MTs Nidhomiyah Surowono Badas Kediri?. 
Untuk menjawab permasalahan diatas maka peneliti menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, Dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. adapun metode Analisis data yang digunakan 
menggunakan rumus (t-test). dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan 
keterampilan membaca pada siswa kelas delapan B MTs Nidhomiyah Surowono 
Badas Kediri. Bahwa hasil t0 20,73 lebih besar dari tt 2,048 dan ini menunjukkan 
hasil (H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
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 خلفية البحث -أ 
اللغة ىي نظاـ صويت ذلا أساس يتكوف من رموز اعتباطية يستعملو أفراد 
ك مجاعة ما تبادؿ األفكار ك ادلشاعر. ك أىم أداة االتصاؿ يف التفاعل بُت الناس 
كاف كثَت من اللغات لتسهيل التواصل مع اآلخرين، ك ىي   1يف العادل ىي اللغة.
التصاؿ األساسية ك آلة النقل خواطر اإلنساف ك أفكارىم ك مشاعرىم أيضا أداة ا
لغَتىم بسرعة. للغة ال ديكن أف تنفصل عن حياة اإلنساف ألهنم يستخدموهنا 
 للتفاعل.
ادلهارات اللغوية ىي القدرة على استخداـ اللغة يف سياؽ تعلم اللغة. 
القراءة ىي إحدل  قراءة. كاحدة من ادلهارات اللغوية اذلامة للتعلم ىي مهارة ال
ادلهارات اللغوية اليت ديتلكها اإلنساف. تصبح القراءة مهارة لغوية تظهر بعد أف 
 .يتقن األطفاؿ ادلهارات اللغوية السابقة ، ك ىي االستماع ك التحدث
، التعلم ىو عملية ربدث بسبب زلاكلة إجراء تغيَتات  KBBIكفقنا لػ 
غيَتات يف أنفسهم ، من حيث ادلعرفة أك ادلهارة على اإلنساف بنية احلصوؿ على ت
. سيكوف ىذا التغيَت يف السلوؾ معيارنا لنجاح عملية التعلم اليت دير 0أك ادلوقف
. فإف عملية التعلم يف الفصل ىي طلب للتغيَت يف تطوير أنشطة 1هبا الطالب
                                                 
 يترجم‌من: 1
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN Maliki Press, 2017), 
3 
‌يترجم‌من:0







































التعلم اليت توجد فيها رغبة يف احلصوؿ على تغيَتات من الطالب يف شكل 
ادلعرفة أك ادلهارة أك ادلوقف ك السلوؾ من التفاعل بُت الطالب ك ادلعلمُت يف 
البيئة. يف عملية التعلم تطلب العديد من األشياء اليت تدعمها ، منها النضج 
 ادلعريف للطالب الذم يسمح لو القراءة.
 تتشكل لن ، الكتابة بدكف  .القراءة مهارة ىي أساس تكوين الكتابة
 الكتابة تغيَت على القدرة مها ، جبانبُت القراءة مهارة تتعلق  .القراءة على القدرة
 حيتاج .كالصوت ابلكتابة إليها يرمز اليت ادلواقف مجيع معٌت كفهم صوت إذل
 مهارة تطوير ىو القراءة تدريس من الغرض  .جدم اىتماـ إذل القراءة تعليم
 يف القراءة من التعلم عملية جعل ىي ادلعلم كظيفة مث .الطالب لدل القراءة
 .للطالب شلتعة ذبربة
 عدة على الفصل يف ك التعلم التعليم عملية يف القراءة أنشطة تشتمل 
 الذم كادلكاف التعليم ك طرؽ التعلم ك كسائل ك الطالب ادلعلم بينها من عوامل
 الدرس مادة تسليم ىو النشاط ىذا يف دكر ادلعلم  .التعلم عملية فيو ربدث
 مركز يصبح ادلعلم ألف للغاية مهم ىذا  .ك التعلم التعليم تفاعالت يف ككشخصية
 تقنيات إتقاف على قادرنا ادلعلم يكوف أف جيب ، العصر لظركؼ كفقنا التطوير
  .للطالب تدريسها سيتم اليت القراءة
الطالب ىم أفراد حيتاجوف إذل إرشاد فردم حىت يتمكنوا من التفاعل 
يطة ، حيث تعد ادلدرسة كاحدة من األماكن الرمسية للتعليم كالتواصل مع البيئة احمل
كسيلة التعليم كطريقة التعليم ذلا كظيفة ابعتبارىا الناقل للمعلومات من  .ك التعلم
                                                                                                                                     
Euis Karwati dan Donni Jun Priansa, Manajemen Kelas Classroom Management, (Bandung : 
Penerbit Alfabeta, 2015), 188 
 



































الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم ىي الطريقة ادلباشرة  ادلصادر )ادلعلمُت( للطالب. 
 ك طريقة السؤاؿ ك اإلجابة ك طريقة الواجبات
 تعرؼ ما ىذا  .العربية اللغة تعلم عند مشاكل كجد ادلدرس ضبع
ابدلدرسة "نظامية" ادلتوسطة  الثامن الصف يف مالحظات أجريت عندما الباحثة
 الطالب لدل القراءة ةمهار  إتقاف قلة مثل اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم
 تتوافق مع يتسم ىذا ابلنطق غَت الصحيح ، ك قراءة النصوص ابلتجويد اليت ال
ادلخرج ، ك القراءة ابستخداـ اخلتاـ ، حىت أكلئك الذين يقرؤكف النصوص العربية 
مثل قراءة القرآف. ديكن أف يكوف عدـ إتقاف ادلفردات أحد العوامل اليت يفتقر 
 .الطالب إذل إتقاهنا ك فهم احملتول يف نصوص القراءة ابللغة العربية
 ك خاصة ، سلتلفة قدرات طالب كلل أف القوؿ ديكن ، الشركط ىذه مع
 قراءة ديكنهم الذين الطالب  .القراءة مهارة يف العربية ادلواد تعلم عملية متابعة يف
 اليت ادلواد بسهولة سيقبلوف القراءة زلتوايت فهم ك يستطيعوف اللغة العربية نص
 دل الذين الطالب عن سلتلفنا ىذا يبدك ، ةلك كمع   .الفصل يف ادلعلم يقدمها
 متابعة يف صعوبة الطالب سيجد حبيث اللغة العربية نص قراءة من يتمكنوا
 .القراءة مهارة يف العربية اللغة تعلم أنشطة
 العربية اللغة تعلم عملية تنفيذ فإف ، القدرات يف ابالختالفات يتعلق فيما
 حالة تكوف حىت خاص اعتبار إذل التعلم تنفيذ األمثل. حيتاج ادلستول من أقل
 احلركؼ قراءة على القدرة لديهم الذين الطالب جيدة. دبعٌت حبالة الفصل ارةإد
 يف صعوبة جيدكف الذين الطالب ، صحيح ك العكس ، ابدللل يشعركف ال العربية
 ينشل ىذا ك صديقو. من ادلعلم عن ابلتخلي يشعركف ال العربية ادلواد ك فهم قراءة
 



































 للطالب. هبدؼ القراءة مهارة ربسن أف ديكن التعلم أساليب كيفية مشكلة
 .لقدراهتم ك كفقنا االىتماـ نفس على الطالب مجيع حصوؿ
 لديهم الذين الطالب يتمكن أف ادلتوقع من ، ادلشكالت ىذه حلل
 قراءة من يتمكنوا دل الذين أصدقائهم مساعدة من العربية اللغة قراءة على القدرة
 من النشاط. يطلب ىذا يوجو ادلعلم يزاؿ ك ال ، صحيح بشكل العربية النصوص
 الدراسي. إف التحصيل لتحسُت التعلم أنشطة يف مبدعُت يكونوا أف ادلعلمُت
ك  التعليم عملية يف الصحيحة الطريقة ربديد على قادر التعلم يف ادلعلم إبداع
 أيضنا كوسيلة التعليم. ادلعلم احمليطة البيئة استخداـ على قادر أنو كما ، التعلم
 ديكن بل ، فحسب الدكر ىذا لديو الذم ادلعلم يستبعد ال لكنو ، ةللطلب رسوؿ
 .األصدقاء ىو للتعلم كاحد مصدر  .حلقوذلم كفقنا معارفو ينقل أف شخص ألم
 مشكالت على التغلب يف ادلساعدة يف دكرنا لديهم الذين األصدقاء على يُطلق 
 . ”Peer Tutoring“ التعلم
على ربقيق مواقف تعليمية مواتية ك  طريقة التعليم اليت تكوف قادرة 
من خالؿ ىذه الطريقة ،  . ”Peer Tutoring“نشطة ك خالقة ك شلتعة ىي طريقة 
ال يكوف الطالب كائنات تعليمية بل يصبحوف موادا تعليميا. الطالب مدعوكف 
  .ألف يصبحوا مدرسُت أك موارد تعليمية ك مكاانن لطرح األسئلة على األصدقاء
ديكن للطالب الذين يصبحوف مدرسُت تكرار ادلادة ك شرحها مرة  ك ابلتارل ،
 .أخرل حىت يتمكنوا من فهمها بشكل أفضل
ادلختلفة لظهور أعراض التدخل اللغوم لدل طالب الصف  الظواىرمع 
ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم يف تػعليم  "نظامية"الثامن ابدلدرسة 
فعالية ىذه اخللفية ، اختارت الباحثة ادلوضوع " مهارة القراءة.  بناء على
 



































 القراءةيف تعليم مهارة   ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“استخداـ طريقة 
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس   لطالب الصف الثامن ابدلدرسة "نظامية"
 ."كاديرم
 
 البحث قضااي -ب 
 الباحثة فقّدمت لفهم،ا كلتيسَت السابقة البحث خلفية اذل إستنادان 
 :يلي كما كىي إجابتها، تطلب ادلسائل اليت
يف تعليم اللغة العربية لدل الطالب  الصف الثامن  القراءةكيف مهارة  -1
 ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم؟ "نظامية"ابدلدرسة 
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة  ”Peer Tutoring”كيف استخداـ طريقة  -8
ادلتوسطة اإلسالمية   "نظامية"القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة  مهارة
 سوراكاان ابداس كاديرم؟
يف  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “كيف فعالية استخداـ طريقة  -1
ادلتوسطة  "نظامية"تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة 
 اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم؟
 
 البحث أىداف -ج 
دلعرفة مهارة  القراءة يف تعليم اللغة العربية لدل الطالب   الصف الثامن  -1
 ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم. "نظامية"ابدلدرسة 
يف تعليم مهارة   ”Strip Story“بوسيلة    ”Peer Tutoring “دلعرفة استخداـ طريقة  -8
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان  نظامية""القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة 
 ابداس كاديرم.
 



































 يف ”Strip Story“بوسيلة    ”Peer Tutoring “دلعرفة فعالية استخداـ طريقة  -1
ادلتوسطة  "نظامية"تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة  
 اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم.
  
 البحثأمهية  -د 
 يلي : كما انفعا يكوف أف الباحثة رادتأ العلمي البحث هبذه
طريقة  اختالؼ ابستعماؿ الدرس يستلموا اف الطالب يستطيع : للطالب -1
 ادلدّرس من التعليم منوةج أك
 .العربية اللغة تعليم بشعبة .S.Pdدرجة  إذل النهائية الوظيفة للباحثة : ألداء -8
 كلتزديد البحث خطة كتابة معرفة يف الباحثة معلومات لتوسيع كذالك
 علومها. على خزائن
 كتيسَت مساعدة على قادرة يكونوا كادلدرسات : أف كادلدرسوف للمدرسة -1
 النحو على قدراهتم يف تعليم العربية اللغة سيما ال ادلواد يف إيصاؿ ادلعلمُت
 .األمثل
 .العربية اللغة رلاؿ يف خصوصا ك ادلعارؼ العلـو خلزانة للمجتمع : زايدة -4
 
 ودهجمال البحث وحد -ه 
 ادلوضوع حدكد -1
 ”Peer Tutoring“فعالية استخداـ طريقة  البحث موضوع الباحثة حددت
لطالب  "الساعةابدلوضوع " القراءةيف تعليم مهارة  ”Strip Story“بوسيلة 
 



































سوراكاان ابداس   إلسالميةادلتوسطة ا الصف الثامن ابدلدرسة "نظامية"
 .كاديرم
 حدكد ادلكاف -8
دبدرسة نظامية ادلتوسطة  الثامن الصف طالبل البحث ىذه الباحثة تنفيذ
 اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم.
 حدكد الزماف -1
يف  8981-8989أما حدكد الزمانية يكوف يف العاـ الدراسي سنة 
 .األكذلادلستول 
 
 حتديده و ادلوضوع توضيح -و 
الباحثة  فتبُت العلمي، البحث ىذا فهم يف القارئُت إذل كتسهيال تيسرا
 :يلي كما العلمي البحث ىذا موضوع يف اتادلصطلح
كيقصد . 2الفّعالية كقوة نشاط : فّعاؿ من صناعي فعالية : ىي مصدر -1
درسة ن ابدلمالثا صف اليت أجرهتا يف اليتاط الدراسشو النى هبذا التطبيق
 .سوراكاان ابداس كاديرم ادلتوسطة اإلسالمية "نظامية"
 من  )استخداما-تخدـيس-استخدـ( كلمة  من استخداـ : ىي مصدر -8
 ك السُت الوصل ك مهزة بزايدة" استفعل" كزف على ادلزيد افعاؿ الثالثي
 طريقةذبريبية عن إحدل  يقصد بو عملية كخادما.  ازبذه . دبعٌت3التاء
 .القراءةالتعليم احلديثة لًتقية مهارة 
                                                 
 1181 (،ص،8991الكتاب،  عادل : القاىرة( ،ادلعاصرة العربية اللغة معجم عمر، سلتار أمحد 2
 11:  ص )نبهاف سادل كمطبعة مكتبة: سراباي( ،التصرفية مثلةاال ،على ابن معصـو دمحم 3
 



































 ىي الطريقة اليت هبا تعُت الطالب ادلعينة دلساعدة. Peer Tutoringطريقة  -1
 Peer Tutoring طريقة كادلراد . 4الطالب الذين لديهم صعوابت يف التعلم
 ىي طريقة التعلم دبساعدة الطالب ادلختص لتعليم الطالب اآلخرين.
 وسيلةال ذهى نم رادادل ك .7مقبلها إذل ادلرسل من الرسالة إلقاء كسيلة : ألة -4
 .يملالتع ةليعم سَتي أف درسادل يساعد ٍتيع
9- Strip Story : من كفهمها الرسالة السهلة للقراءة تعرضت من الورؽ قطعة 
 العربية القصة ىنا (Strip Story) القصة ادلتقاطعة ادلراد ك .1الطالب قبل
متقطعة  تناسب مواقف الطلبة حسب موضوعات التعليم يف أكراؽ اليت
 . أبنواع أساليبها ادلختلفة
 9.شخص لكل اللغة قدرة يصور الذم احلاؿ مهارة : ىي -1
 إلقاء تكميلية كىي مهارات اللغوية، أربعة من ادلهارة إحدل القراءة : ىي -1
  ألربع الباحثة تركز ك. 11النطق أك دكف بنطق فيو ما دلعرفة نصّ  إذل الّنظر
ك التنغيم ك  طلق اللساف الفصاحة ك يى القراءة يمعلت وًنتق يف ؤشراتم 
 دلبتدئُت.، ألف ىذا البحث يهتم أساسي يف قراءة افهم اجلمل
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  ”Peer Tutoring“طريقة ادلراد من ىذا ادلوضوع ارادت الباحثة أف يطّبق  ك
لطالب الصف الثامن  القراءةمهارة  لنرل عن ترقية ”Strip Story“بوسيلة 
 ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم ابدلدرسة "نظامية"
  
 الدراسة السابقة -ز 
 ك الًتبية كلية اللغة بقسم العربية اللغة ليمنور اذلداية. الطالبة يف شعبة تع -1
( ربت 8915احلكومية يف السنة ) اإلسالمية أمبيل سوانف التعليم جامعة
لًتقية مهارة  (Strip Story)ادلوضوع "فعالية استخداـ كسيلة القصة ادلتقاطعة 
الكالـ لطالب الصف الثامن دبدرسة "حسن الدين" ادلتوسطة اإلسالمية 
 استخدـ ىذه احلالة يف ".8911/8915دكارجو للعاـ الدراسي غيدانغاف سي
. ك Strip Storyمتساكاي، ك ىي كسيلة  التعليم كسيلة جوانب على الباحثاف
 الفرؽ بُت ىذا البحث ك البحث العلمي اليت قدمتو نور اذلداية ىو استخداـ
داـ نور أما استخيف تعليم مهارة القراءة  Strip Storyالباحثة كسيلة التعليم 
 الكالـ.يف تعليم مهارة  Strip Storyاذلداية كسيلة التعليم 
 اللغة بقسم تعليم العربية اللغة الطالب يف شعبة تعليم . احلناف مفتوح دمحم -8
احلكومية يف السنة  اإلسالمية أمبيل سوانف كالتعليم جامعة الًتبية كلية
بوسيلة  Jigsawاكين التع التعليم منوةج ( ربت ادلوضوع "فعالية تطبيق8915)
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  العاشر  Strip Storyقصة الشريط 
بوجونكارا للعاـ الدراسي  1ابدلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
". ك الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث العلمي الذم قدمو 8911/8915
أما  Peer Tutoringالباحثة طريقة التعليم  احلناف ىو استخداـ مفتوح دمحم
 



































 ك استخدـ. Jigsawالتعاكين  التعليم احلناف منوةج مفتوح استخداـ دمحم
 .Strip Story متساكاي، ك ىي كسيلة التعليم كسيلة جوانب على الباحثاف
 بقسم اللغة العربية اللغة الدين. الطالب يف شعبة تعليم اذلاـ ادلفاز حارس -1
احلكومية يف السنة  اإلسالمية يلأمب سوانف كالتعليم جامعة الًتبية كلية
لًتقية مهارة   Peer Teachingطريقة  ( ربت ادلوضوع " تطبيق8911)
الكتابة لطالب الصف  السادس يف مدرسة حبر اذلدل اإلبتدائية كاراغ 
 جوانب على الباحثاف استخدـ ىذه احلالة تنجوغ جندم سيدكارجو. يف
. ك Peer Tutoring أو  Peer Teachingمتساكاي، ك ىي طريقة  التعليم طريقة
 اذلاـ ادلفاز الفرؽ بُت ىذا البحث ك البحث العلمي الذم قدمو حارس
أما يف تعليم مهارة القراءة  Peer Tutoringالباحثة طريقة  الدين ىو استخدـ
يف تعليم مهارة  Peer Teachingالدين طريقة  اذلاـ ادلفاز استخدـ حارس
 الكتابة.
 
 خطة البحث -ح 
باحثة ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب، كستليت البياانت قسمت ال
 فيما يلي:
 الباب األكؿ
يف ىذا البحث تبحث الباحثة ادلقدمة ك فيها خلفية البحث ك قضااي 
البحث ك أىداؼ البحث ك أمهية البحث ك رلاؿ البحث ك حدكده ك توضيح 
مهم ألنة ادلوضوع ك ربديده ك دراسة سابقة ك خطة البحث. كىذا الباب 
 سيكوف كسيلة ليفهم ادلوضوعات التالية.
 
 




































يف ىذا الباب حيتوم على دراسات النظرية تشتمل على ثالثة فصوؿ 
  :فيها
 ، كأنواع طريقة التعليمك  ،طريقةالمفهـو يبحث عن  طريقة التعليم الفصل األكؿ:
 Peer“يبحث عن تعريف طريقة   ”Peer Tutoring“طريقة التعليم 
Tutoring”  أىداؼ طريقة التعليم  ك“Peer Tutoring”  خطوات ك
 Peer“ك مزااي كعيوب طريقة   ”Peer Tutoring“التعلم طريقة 
Tutoring”. 
مفهـو كسيلة ك كسيلة التعليمية مفهـو الفصل الثاين: كسيلة التعلبم يبحث عن  
Strip Story  ك كيفية تكوين كسيلةStrip Story  خطوات ك
 .Strip Storyاـ كسيلة استخد
تدريسها ك أمهيتها ك أىداؼ مفهومها يبحث عن القراءة الفصل الثالث: مهارة  
 القراءة.مهارة  أنواع ك
 الباب الثالث
تنقسم  بيف ىذا اال .تبحث الباحثة طريقة البحث ابيف ىذا الب
البحث، ك رلتمع البحث ك  فركضنوع البحث، ك  الباحثة ستة فصوؿ كىي: 
 ربليل البياانت. ك بنود البحث،  ك ك طريقة مجع البياانت، عينتو،
 الباب الرابع
يف ىذا الباب تقدـ الباحثة عن الدراسة ادليدانية ك حيتوم ىذا الباب 
فصلُت: حملة عن ادلدرسة "نظامية" ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم، ك 
بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة  تبحث عن عرض البياانت ك ربليلها عن تطبيق
 



































“Strip Story”  نظامية"يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف الثامن ابدلدرسة" 
 ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم.
 الباب اخلامس
خالصة  ىي تتكوف منخاسبة البحث، ك يف ىذا الباب حيتوم على 
 البحث ك اإلقًتاحات.
 
 




































 يةالدراسة النظر 
  
 Peer Tutoring التعليم طريقةالفصل األول : دراسة عن  -أ 
 طريقةالمفهـو  -1
 تتكوف الكلمة ”methodos“ك ىي  اليوانف، من مشتق الطريقة لغة،
 اليت ”hodos“ادلاضي ك  يف أك طريق عن دبعٌت ”metha“أم  مقطعُت، من
 إذل وؿللوص اجتاز الذم طريق ةلك الطريقة ك يعٍت .الطريقة أك الطريق تعٍت
 الطريقة ىو الطريقة يكوف (،KBBIاإلندكنيسية ) اللغة قاموس . يف11الوجهة
 أكنو ابء محزة . كفقا18العلـو يف معٌت لتحقيق جيدا كمدركسة مت تنظيمها اليت
 . طريقة11التعليم أىداؼ لتحقيق ادلعلم يستخدـ طريقة اليت ىي ميتعلال طريقة
 مع التعليم أىداؼ لتحقيق كاحد مدرس تسلكو الذم ادلسار ىو التعليم
 .زلددة مراحل
من العرض السابقة فإنو من ادلفهـو أف طريقة ىي أسلوب أك الطريق 
اليت تستخدمها لتحقيق األىداؼ ادلرجوة. أما طريقة التعليم ىي أسلوب لنقل 
 ادلواد الدراسي يف زلاكلة لتحقيق أىداؼ التعليم.
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 بشلف دلاةا الفكر ساسأ ذلا يكوف أف ادلهم من طريقة، استخداـ يف
 بو، يتم القياـ ما لزايدة ادلستخدمة ابلطريقة الوفاء مبدأ .الطريقة ىذا تستخدـ
 يكوف أف جيب .معينة طريقة استخداـ قوم سبب قد  )معلم(  كمعلم حىت
 ىدؼ يتعارض الصحيح، طريقة الطريقة ىو ابدلريب اختياره مت الذم الطريقة
 إعداد خطة يف تعيينها اليت مت األساسية لكفاءةكا الكفاءة معايَت أك التعليم
  .التعليم
فكانت طريقة التعليم ىي كسيلة تستخدـ ادلعلم يف تقدًن ادلواد 
التعليمية اليت ديكن فهمها بسهولة كجيد. ك من طريقة التعليم ديكن ادلعلم 
أيضا تقدًن األخبار أك ذبربة جديدة للطالب يف شكل أنشطة لتحقيق 
بحرم مجارة أف طريقة التعليم ديكن الرجوة يف التعلم. عند سيف األىداؼ أدل
تعريفها بتقنية اليت مت ادلعلم للتعليم أك لتقدًن ادلواد التعليمية لكل طالب يف 
. 14استخدامها الطالب ابجليد الفصل حبيث أف ادلواد ديكن التقاط، الفهم ك
ستخدمها ادلعلم أك أف طريقة التعليم ىي الطرؽ اليت ي أكنو ابء ك عرب محزة
ادلدرب لتقدًن األخبار أك ذبربة جديدة، كاستكشاؼ ذبربة ادلعلم، ك تطوير 
 .19غَتىا معرفة ادلعلم ك
فكانت طريقة التعليم ىي كسيلة تستخدـ ادلعلم يف تقدًن ادلواد 
التعليمية اليت ديكن فهمها بسهولة ك جيد. أضف إذل ةلك، من طريقة 
تقدًن األخبار أك ذبربة جديدة للطالب يف شكل  التعليم، ديكن ادلعلم أيضا
 أنشطة لتحقيق األىداؼ ادلرجوة يف التعليم.
                                                 
‌يترجم‌من: 12
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswin Zain, Strategi belajar mengajar (Jakarta: Reineka Cipta, 
2002), 22. 
 يترجم‌من:13
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65 
 



































اللغة  تعليم يف التالميذ لتسهيل التعليم طريق إذل ادلعلم حيتاج ك لذالك
مواد  تقدًن يف عملية خبطوات يتعلق شامل زبطيط ىي التعليم طريقة العربية.
إف .ابألسلوب ادلعُت  تتناقص كال خرلاأل مع عناصرىا تتناقص ال التعليم،
 ادلواد ادلملة ذبعل ك سهيلة، الشديدة ادلواد ستجعل التعليم طريقة استخداـ
 التعليم.  يف حيفزكا أف التالميذ ذبعل ك سعيدة،
 :يلي كفقا اكمر دمحم التومي السيباين كما ادلنهجيات تنفيذ مبادئ
 .تلميذه لىالفض الطفل ك مصاحل ك احتياجات دكافع معرفة‌-أ 
 .التعليم يف احلق تنفيذ قبل مسبقان  ادلقررة التعليمية األىداؼ معرفة‌-ب 
 .الطالب تغَت عن فضال ك الًتقية، النضوج، مرحلة معرفة‌-ج 
 .ربيبة داخل الفردية الفركؽ معرفة‌-د 
ك االستمرارية،  اخلربة ك تكامل العالقات ك معرفة بتوقيع، االىتماـ‌-ق 
 .الفكر ك حرية ك التجديد أصالة،
 .للطالب مبهجة ذبربة ابعتبارىا التعليمية العملية جعل‌-ك 
 .11فرض أخوة اإلسالمية‌-ز‌
 
 أنواع طريقة التعليم -8
يف أنشطة التعلم ك التعليم كاف ادلعلم حيتاج إذل طريقة يف التعليم 
هبذا عند رضواف عبدهللا ساين ىناؾ بعض أنواع  لتسهيل إعطاء ادلواد، ك
اليت ديكن استخدامها ابدلعلم يف  Cooperative Learningالطريقة يف التعليم 
 عملية التعليم ىي :
 
                                                 
‌:يترجم‌من14
 Omar Al-Toumy Al-Saibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulang Bintang, 2011), 515. 
 



































 Numbered Heads Togetherطريقة التعليم ‌-أ 
  Cooperative script طريقة التعليم‌-ب 
  Think Pair Share طريقة التعليم‌-ج 
 اجملموعة التحقيق طريقة التعليم‌-د 
  Team Assisted Individualization طريقة التعليم‌-ق 
  Learning Together طريقة التعليم‌-ك 
 Peer Tutoring طريقة التعليم ‌-ز 
 
 Peer Tutoring التعليمتعريف طريقة  -1
Peer Tutoring  أك تعليم األقراف ىو جزء منCooperative Learning . يف
يف الدرس يطلبوف مساعدة التعلم من ىذه الطريقة الطالب الذين دل يقدركا 
ىذه الطريقة ىو  من الشكلأصدقائهم الذين ىم أكثر قدرة يف رلموعة. 
ض األصدقاء يف اجملموعة. يف كثَت مرشد كاحد بتوجيو صديق كاحد اك بع
حا من ارشاد ادلعلم. ألف عالقة طالب مع اأكثر صل Peer Tutoringالتجربة كاف 
 شرح األصدقاء سهالن  الطالب. ك أصدقائو ىو أقرب من العالقة بُت ادلعلم ك
‌.17غَت ادلخيفك 
الطالب ادلعينة دلساعدة أختيار ىو  Peer Tutoringأف  عند سيلربماف
. ك عرب رضواف عبدهللا ساين أف 11الطالب الذين لديهم صعوابت يف التعلم
طريقة التعليم دبساعدة الطالب ادلختصة لتعليم  ىي Peer Tutoringطريقة 
 Peer Tutoring. يف ىذه احلالة يكوف من ادلفهـو أف طريقة 19الطالب اآلخرين
                                                 
  يترجم‌من: 17
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 45 
 يترجم‌من: 11
Silberman Malvin L, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif  (Bandung: Nusa Media dan 
Nuansa, 2006), 47 
 يترجم‌من: 19
Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),  90. 
 



































طريقة التعليم دبساعدة الطالب ادلاىر يف الفصل لتعليم أك تقدًن التوجيو  ىي
إذل أقراهنم الذين لديهم صعوبة يف فهم ادلواد الدراسية. ففي ىذه احلالة كاف 
 الطالب سوؼ يشعر دبساعدة صديقة يف التعلم سهولة.
 
 Peer Tutoringأىداؼ طريقة التعليم  -4
 عند سيف البحر مجارة ىي: Peer Tutoring أما أىداؼ طريقة التعليم 
 Peer Tutoringترقية معرفة الطالب مطابقا يف أىداؼ التعلم . ابلطريقة ‌( أ
سيتم ادلتعلم اتقاف ادلواد الدراسية. ألنو دبساعدة ادلرشد كاف ادلتعلم أكثر 
 قدرة على فهم ادلواد ادلعينة.
أف تكوف  يف تعليم القدرة ك ادلهارات، ك التغلب على الصعوبة من أجل‌( ب
قادرة على توجيو نفسو. الصعوابت اليت كاجو الطالب يف التعليم ىو 
يف ترقية ادلهارات ك إجياد  أف تساعدديكن  Peer Tutoringفهم ادلواد. ك 
 حلوؿ للمشاكل اليت يصعب أف ذبد ادلتعلم مع غَته من ادلتعلمُت.
دة يف تعليم مهارات الطالب من تعلم ادلستقل ك تطبيقو على كل كح‌( ت
، كمت الوصوؿ وفمستقل يتعلموف بعد أف يكوف الطالبقيد الدراسة. 
على مستول الفهم حوؿ ادلواد. مث جيب ادلتعلم أف يكوف قادرا على 
 .01ةتطبيقو على كل ادلواد الدراسيك التعلم بشكل مستقل 
 
 Peer Tutoringخطوات التعلم بطريقة  -9
 Peer Tutoring ىذه خطوات التعلم طريقة عند رضواف عبدهللا ساين
 :كىي
                                                 
 يترجم‌من: 01
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), 27 
 



































قاـ ادلعلم بتحديد الطالب الذين لديهم كفاءة أحسن من صديقو يف ‌-أ 
الفصل ليكونوا مرشدين. عدد ادلرشد متساكاي بعدد رلموعة الدراسة 
 اليت سيتم تشكيلها. 
درب ادلعلم ادلرشد عن ادلواد اليت سيتم دراستها يف الفصل ك شرح ‌-ب 
 .التدريب ك التقييم الذم سيتم إجراءه
 يشرح ادلعلم مادة الدراسية ابختصار إذل مجيع ادلتعلمُت.‌-ج 
يعطي ادلعلم مهمة الفرقية بشرط أف يكوف التالميذ الذم لديهم ‌-د 
صعوابت يف القياـ دبهمة أف تطلب التوجيو للصديق الذم عُت كادلرشد 
 اخلاص.
 راقب ادلعلم أنشطة التعلم ك يعطي تقييم الكفاءة .‌-ق 
تعلم بتقييم عملية التعلم كالتعليم لتعيُت ادلتابعة قدـ ادلعلم ك ادلرشد ك ادل‌-ك 
 .01أنشطة اجلولة التالية
 
 Peer Tutoring مزااي ك عيوب طريقة تعليم  -1
نقاط  بعض ىناؾ أف على زين يف كتاهبا تنص ك سوريونولرأم  كفقا
 أخرل:  أمور بُت من األقراف، تعلم توجيو يف كالضعف القوة
 :التارل النحو على ىي نظَت التدريس التوجيو مزااي
الذين ساعدكا  الطالب بُت القرب ك محيمية أكثر أجواء عالقة كجود‌-أ 
 دبساعدة الطالب كادلعلمُت.
 .للتعلم الدافعية زايدة ك إثراء ىو نفسو ادلعلم لألنشطة النسبة‌-ب 
 .ادلساعدة من أكثر يعٍت أف ديكن فإنو ادلميز، كفاءة‌-ج 
 .الثقة من ابدلسؤكلية الشعور من يزيد أف ديكن‌-د 
                                                 
 يترجم‌من: 01
Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 92. 
 



































 :التارل النحو على ىو ادلعلم األقراف التوجيو عيوب
 ليس ذلا جيد بشكل ك األقراف كمدرسة اختيارىم مت الذين الطالب‌-أ 
 ساعدكا.  الذين الطالب مع جيدة عالقة ابلضركرة
 قادرة على تكوف ال قد األقراف كمدرسة اختيارىم مت الذين الطالب‌-ب 
 .جيد بشكل ادلواد نقل
 Peerمجارة ك أسواف زين ىناؾ بعض ادلزااي من طريقة عند سيف البحر 
Tutoring كىي : 
يف بعض األحياف أف نتائج أفضل لبعض الطالب الذين لديهم شعور ‌-أ 
 تًتد أك زباؼ ابلسؤاؿ إذل ادلعلم.
 عمل االرشاد مفيد للمرشد لتعزيز ادلفاىيم اليت تبحث.‌-ب 
عمل ك تدريب يفيد ىذه الفرصة لتدريب النفس تتحمل ادلسؤكلية عن ال‌-ج 
 الصرب.
 تعزيز العالقة بُت الطالب اليت تعزز الشعور اإلجتماعي.‌-د 
 Peerك عند سيف البحر مجارة كأسواف زين عن عيوب من طريقة 
Tutoring ىي: 
كثَت من ادلتعلم يتعلم بال جد بسبب التوجو مع صديقو حيت كانت ‌-أ 
 النتيجة غَت مقنوعة.
ك تًتد يف السؤاؿ خوفا إةا كاف بعض الطالب الذين يشعركف ابحلياء أ‌-ب 
 ضعفو معركفة أبصدقائو.
يف فصوؿ معينة كاف عمل االرشاد صعبا يف تنفيذه بسبب اختالؼ ‌-ج 
 اجلنس بُت ادلرشد ك الطالب الذم برانمج ربسُت.
 



































للمدرس أنو من الصعب على ربديد ادلرشد ابألقراف ألف ليس كل ‌-د 
 ئو.الطالب ادلاىركف يقدركف على تعليم إعادتو إذل أصدقا
 
 Strip Storyية : دراسة عن وسيلة التعليم الفصل الثاين -ب 
 مفهـو كسيلة التعليم -1
 مؤسسة تعليمية، يف الدراسية ادلناىج لتنفيذ نشاط ىو التعلم عملية
 مت التعليمية اليت األىداؼ ربقيق على الطالب على التلثَت أجل من
 ثالثة ؿ ىناؾاالتصا عملية يف التواصل، عملية ىي التعلم . عملية88كضعها
 يف التواصل ىي ادلنهج، احلالة ىذه يف نقلت اليت الرسالة :أساسية عناصر
 عملية يدير حىت ىي الطالب، احلالة ىذه يف كادلتناكؿ ادلعلم، ىي احلالة ىذه
 الوسائل التعليمية.  تسمى أداة بسالسة الالزمة االتصاؿ
سيلة التعليم يف اللغة العربية ، ىناؾ ادلصطلحات اليت يستخدـ يف ك 
، دبا يف ةلك "الوسائل اإليضاح" أك "الوسائل التوضيحية". كلو استخداـ 
ادلصطلحات ادلختلفة ، كلكن كّلها توجو إذل نفس التعريف ، ىو كسائل 
)كسائل ادلرئية( ، مث تغَتت مرة  visual aidsالتعليم ، يف البداية تسمى 
واصل ادلرئي كادلسموع(، )الت  audio viusal  communication أخرل إذل 
)تكنولوجيا التعليم أك  educational technologyكاآلخَت تكوف من 
 81تكنولوجيا التعلم(.
                                                 
  يترجم من:00
Nana Sudjiana dan  Ahmad Rifai,  Media pengajaran (penggunaan dan pembuatannya),  
(Bandung: CV.Sinar Baru, 1997) hal.4 
 يترجيم‌من:‌ 01
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6‌
 



































 ىي ابلتلكيد العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل استخداـ
 لو التعليمية الوسائل .ربقيق من بد ال األشياء بعض كلكن ،عشوائية ليست
 أما .الدرس يف معينة ربقيق أىداؼ على لمُتادلع دلساعدة منها أىداؼ
 التعليمية أمهية الوسائل إف يعرب (John M. Lannon)لينوف . ـ جوىن
 84تستطيع:
 الطالب عند الرغبة ذبذب أف‌-أ 
 الطالب عند الفهم ترقي أف ‌-ب 
 الصادقة أك القوية ادلعلومات تعطي أف‌-ج 
 اإلعالـ الطالب يكتسب أف‌-د 
 ادلعلومات تفسَت يف تسهل أف‌-ق 
يف كتاب أزىار  (1511:418) إبراىيم العادل عبد الدكتور شرح
 للتالميذ ك السركر ذبلب ألف التعليم، يف مهمة التعليمية إف الوسائل أرشاد
 يف تثبيت احلقائق على تساعد إهنا ادلدرسة إليهم ربدد ك نشاطهم ذبّدد
 89ل.كالعم احلركة من يتطلبو استخدامها دبا الدرس ربيي إهنا التالميذ أةىاف
 
 Strip Storyكسيلة  مفهـو -8
 القصة تستخدـ الىت التعليمية الوسيلة ىى Strip Storyكسيلة  مفهـو
 تعرضت الورؽ من قطعةىي  Strip Storyعند أسيف ىرماكاف  .81ادلتقاطعة
 العربية القصة ىنا ادلراد. 81الطالب قبل من كفهمها للقراءة السهلة الرسالة
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 ادلتقاطعة يف التعليم وضوعاتم حسب الطالب مواقف تناسب الىت
 .ادلختلفة ك ادلتنوعة التدريس أبساليب
 االتصاؿ إلجياد ىى Strip Storyكسيلة  استخداـ يف الرئيسي اذلدؼ
 بلغة األفكار عن لتعبَت الطالب لتسهيل .الفصل ىف خاصة بينهم فيما
 خالؿ لتدريسُت تكنولوجيا استخداـ يف .01حرج أك خجل بدكف ,أجنبية
 خاصة ك ,العربية اللغة مادة يف (Strip Story) ادلتقاطعة القصة كسيلة
 معايَت يف ...كاخل اإلمالء ك اإلنشاء، ك ادلطالعة، ك احملادثة ك، القصص
اف تندرج احملادثة ك ,القصص أف ادلدارس يف العربية اللغة تعليم يف ,الكفاءة
 .لناطقة ادلهارات ربت
 من البطاقت ادكات ابعتارىا تعمل( Strip Story) ادلتقاطعة القصة
 االكراؽ اف مدكور أمحد على عند .الكالـ عملية تعُت الىت التعليمية الوسائل
 القصَتة القصص بطاقات ىي ك التعليمية للوسيلة البطاقات نوع من ادلقطعة
 حبيث البطاقات ىذه ترتب يعيد تلميذ كل من يطلب ك القصة، من اجملزاء
 : العربية اللغة تعليم يف دامهااستخ كأمهية. 09القصة تكوف
 .كتشويقا حيوية أكثر فتجعلو الدرس، سَت البصرية ادلعينات تنوع‌-أ 
شلا جيعل   تشجع الدارسُت على نقل أعينهم من صفحات الكتاب،‌-ب 
 الواقع. أقرب إذل كالـ الدارس مع زميلو أكثر سهولة ك
د للدراس يف مزي تفسح فرصا أطوؿ ربد من كالـ ادلعلم يف الدرس، ك‌-ج 
 من التدريب على اللغة.
 
 
                                                                                                                                     
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 
2011), 238 ‌
Ibid. 01  
 .41  ، (1551 الشوافو دار : الرايض) ،العربية اللغة فنوف تدريس مدكر، امحد على 09
 
 



































  Strip Story      كسيلة تكوين كيفية -ٖ
 ربتاجاليت  ادلادة ادلعلم، لتسهيل كوسيلة زبططStrip Story  كسيلة
 اليومية أعماؿ عن ادلقالة أك القصة فيو ليكتب القرطاس أك الكرتوف ىي
 ةلك بُت من الفصل دخوؿ قبل تعمل الشريط قصة كسيلة تكوين .لطالبل
 :يلي افيم
 اجلمل تقسيم سبكن الىت احملفوظات أك ادلطالعة من القصة ادلعلم اختار‌-أ 
 .الطالب إذل
 اذل مجلة لكل اجلمل بُت ادلسافة تعطى ك كاضحة اجلمل تكتب‌-ب 
 .األخرل اجلملة
 اجلملة عةدلتقط جيعل ك ابدلقص القصة من اجلملة صحائف ادلعلم قطع‌-ج 
 ادلوضوع فذلك ،كثَتين الطالب كاف اة، كاحدا عامتقط يكوف
 فرقة كلكل ،الفركؽ يف الطالب كيقسم اخرل اكراؽ يف مرات يكتب
 .ادلوضوع نفس يف االكراؽ متقاطعة تناؿ
 
 Strip Story  كسيلة استخداـ خطوات -ٗ
 فيما Strip Story  كسيلة ابستخداـ الكتابة تعليم عملية خطوات
  :يلي
 رلموعة 1-4حوؿ  رلموعات إذل الفصل يف الطالب ادلعلم يقسم (1
 .ترتيب بغَت الطالب إذل مجل عليها تكتب الىت ادلقطوعة األكراؽ توزع (8
 اذل دقيقة من بدقة يدىم يف اجلمل حيفظوا أف الطالب من ادلعلم أيمر (1
 إذل اجلمل خيربكا اك يكتبوا أف الطالب كدينع خاصة كقت يف أك دقيقتُت
 .غَتىم
 الفصل كيكوف قتُتدقي أك كاحدة دقيقة تقدير ادلقطوعة األكراؽ ذبمع (4
 .الكالـ بدكف صامة
 



































 كراسيهم أماـ يقوموا أف الطالب من ادلعلم يطلب (9
 يف ادلقطوعة راؽاألك  من اجلمل ترتيب يف مشغولوف طالب جيعل أف (1
 .رلموعتهم
 يسكتوا أف ادلعلم يطلب قصة شكل يف ترتيبا ترتب أف بعد (1
  كاملة قصة يكوف حىت ابلًتتيب اجلملة موعةجملا كل يذكر أف (1
 ديلى كىم كراستهم على يكتبوا أف الطالب ديكن الوقت كاف اةا (5
 بعضا بعضهم
 11.الطالب إذل االصلي النص ادلعلم يعرض األخر كيف (19
 
 القراءة : دراسة عن مهارة لثالثالفصل ا -ج 
 مفهـو القراءة -1
قلنا إف القراءة يف مفهومها احلديث عبارة عن نشاط فكرل كعقلى  
سواء آكانت من انحية القارع نفسة أـ من تدخل فيو الكثَت من العوامل 
انحية البيئة أـ ادلادة ادلقركءة. كلقد تطور مفهـو القراءة من ادلعٌت البسيط 
السهل الذم يتمثل يف سبكُت ادلتعلم من القدرة على تعرؼ احلركؼ 
 .11كالكلمات كالنطق هبا كةلك كاف اذباه ادلعلم يف تعليم تالميذه
غة إذل ادلرء عن طريق عيٍت، كما أف االستماع القراءة عملية كصوؿ الل 
عملية كصوذلا إليو عن طريق أةنيو. ككى تتم عملية القراءة البد من حصوؿ 
 ثالثة أمور، كىي:
 إبصار الرمز ادلكتوب. (1
 تعرؼ الرمز ادلكتوب )كقد ينطق بو أك ال ينطق بو(. (8
                                                 
 يترجم‌من:‌ 11
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, , (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 36 
( 8999، العريب الفكر دار :القاىرة ( الثانوية رحلةادل يف العربية اللغة تدريس .رلاكر على الدين الحص دمحم 11
851. 
 



































 10ربط الرمز ادلكتوب ابدلدلولة اللغوية. (1
 ديث للقراءة يتضمن العمليات العقلية اآلتية:إف ادلفهـو الًتبوم احل
 القدرة على تعرؼ الكلمة ادلكتوبة. (1
 القدرة على ربط الكلمات دبدلوذلا. (8
  االستجابة للمقركء، كتكييف السلوؾ كاألفكار حبسب ادلادة ادلقركءة (1
 
 أمهية القراءة -8
 غاية أك ربقيق معرفة الكتساب اإلنساف يقـو هبا فكرية نشاطة القراءة
 على اإلنساف يطل منها اليت اإلنسانية ادلعرفة نوافد أىم شك غَت من يكى
التعرؼ  يف كىي أدكات إتساعا ك عمقا ك غرضا ك طوال اإلنساين الفكر
 معرفة تقف ابإلنساف عند ال فهي الغابرة ك ادلعاصرة ابلثقافات كاإلرتباط
 احلافل ماضية يف اإلنساين آفاؽ الوجود تعترب كلكنها عصره ثقافة كال معاصرية
 كتشق بل احلياة رلاالت سلتلف يف ادللئ ابلتغيَت حاضرة كيف كاألحداث ابلعرب
 عبَت اإلنساف يستنشق كذالك كهبا تطلعا ك إشراقا أمال ك ادلستقبل غبار بو
 سبس قصة ك الوجداف خياطب شعرا ك العاطفة الفنانوف أداب ديس ينتج الفن
 11.ادلتعددة اادلتنوع اإلنساف فكر مع اإلنساف كذالك يتلقي كهبا الفؤاد
القراءة فن من الفنوف األساسية للغة، فهي األساس الذم تبٌت عليو 
فركع النشاط اللغوم من حديث، كاستماع، ككتابة. كليس ىناؾ ريب يف أف 
القدرة على القراءة من أىم ادلهارات اليت ديكن أف ديلكها الفرد يف اجملتمع 
 اءة فيو ألـز لو، لزـك طعامو كشرابة.احلديث الذم أصبحت القر 
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كللقراءة أمهيتها للفردػ؛ ألهنا تسهم يف بناء شخصيتو عن طريق تثقيف 
تذىيب العواطف. كىي أداة التعلم يف احلياة  اكتساب ادلعرفة، ك العقل ك
ادلدرسية؛ فالتلميذ ال سيتطيع أف يتقدـ يف أم انحية من النواحي إال إةا 
مهارة القراءة ، فهي حبق )مفتاح التعلم(. كىي كذلك استطاع السيطرة على 
مهمة للمجتمع؛ ألهنا أداة االطالع على الًتاث الثقايف الذم تعتز بو كل أمة 
تفخر بتارخيها، كىي أداة من أدكات االاصاؿ االجتماعى؛ إةا إهنا تربط 
 اإلنساف بعادلو كدبا فيو.
 
 القراءة تدريس أىداؼ -1
 التعليم مراحل يف إليها تدريسها يرمي أف ىينبغ عامة ؼداأى للقراءة
 : يلي ما هاأمه من ،ـالعا
ثيل ك سب النطق، جودةك  فيها، ك سرعتو القراءة، على تعلمادل قدرة تنمية (1
 ادلعٌت.
األساسية  ييزه األفكارسبك ، صحيحان  ء فهمان ك قر تنمية القدرة على فهم ادل (8
  و.احلكم عليك ء ك قر نقد ادلك ية، و ناالثك 
 اكيبك الًت  اللغوية، فرداتادل من متجددةك  افرةك  حبصيلة تعلمادل ديتزك  (1
 .اجلميلة العباراتك  اجليدة،
 قرائح وح على أنتجتإذل االطال ودفعك ءة، اتعلم إذل القر تنمية ميل ادل (4
 . وينمى ثقافتك  وهبا يوسع أفق العلماء ؿعقو ك األدابء 
 االنتفاعك عاجم ادلك ع راجادل ـاستخداك لم على البحث تعازدايد قدرة ادل (9
  تلف جوانب احلياة.سلهبا يف 
مفيدة ك مسلية، ك تعة شلجعلها عادة يومية ك تنمية االستماع ابلقراءة،  (1
 و.الوقت ةات يف
 



































ك األةكاؽ ك ادليوؿ ىا، مع هتذيب العادات ؤ غناك تعلم توسيع خربات ادل (1
  ختلفة.منها أنواع القراءة ادل فتتكو  اليت 
ل يت مدذاالتعلم الك ستدامة، بية ادلًت على مواصلة التعلم مساعدة ادل (1
 ةرك الث ـالقدرات القرائية التالية : استخداك هارات ادل وإبكساب، احلياة
ك  قية،ك النواحي التذك قات العالك ية عن اإلفكار َت اللغوية يف القدرة التعب
ا ىثمار استك  اإلنتفاع هبا،ك ياة ظيف اخلربات القرائية يف احلالقدرة على تو 
القدرة من ك  عرفة،يف إشباع احلاجة إذل ادلك يف اكتساب خربات جديدة، 
 12ت.شكالالقراءة على حل ادل ؿخال
 
 القراءة أنواع -4
 أنواع القراءة من حيث غرض القارلء: -
عن  عجم، كمن يبحث يف ادلُتراءة السريعة : الستخراج شىء معق‌-أ 
 . كلمة
  مذكرة.ك قراءة التلخيص : كقراءة تقرير أ‌-ب 
  .ُتالباحثك ي قراءة الطلبة كىقراءة التحصيل : ‌-ج 
 تلفةسل علومات من مصادرإذل مجع ادل ؼي هتدكىقراءة البحث : ‌-د 
  وضوعات.عن موضوع من ادل
 احلكم.ك وازنة، ادلك تقتضي التحليل، ك قراءة النقد : ‌-ق 
  قات الفراغ.ك يف أ ،األلغازك اايت ك قراءة التسلية : كقراءة الر ‌-ك 
إذل  ء ابلنظرة السريعةليكتفي فيها القار  يتي الكىقراءة التصفح : ‌-ز 
ج ك اخلر ك  ،وعلي لتو حي م ماىأب ـاموضوعات الكتاب بقصد اإلدل
 و.توايتزلبفكرة عامة عن 
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 أنواع القراءة من حيث األداء -
 النطق كفلقراءة دبجرد النظر دي اىالقراة الصامتة . القراءة الصامتة‌-أ 
 ،فاللساك ريك الشفة ربك مس ابأللفاظ، فهي قراءة خالية من اذل
 علم يف أثناء التدريب على القراءة الصامتةاجب ادلك من  فك كاذلل
 . ميذ القراءة دبجرد النظريعود التال فأ
نطق ك قراءة بصوت مسموع، ي الىالقراءة اجلهرية . القراءة اجلهرية‌-ب 
 كؼإخراج احلر ك إلكساب الطفل صحة النطق ،  اضح صحيحك 
جادة ك إالنطق  فتقاسيلة إلك  أحسن يكىارجها الصحيحة ، سلمن 
 ٌت.عثيل ادلسبك داء األ
 






































إة تنبغي   19طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف ربليل حبثها.
للباحثة أف تعُت مصادر احلقائق اليت أتخذ منها للحصوؿ إذل احلقائق اليت تقصد إليها 
 بحث العلمي. ك الطريقة ادلعينة اليت استخدمتها الباحثة دبا يلي:يف ىذا ال
 نوع البحث -أ 
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إذل قسمُت ك مها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif( ك الطريقة الكمية )Kuantitatifالبحث  طريقة ىي الكيفية (. ك الطريقة
كمية فإهنا يكوف فيها احلساب  قةطري ك عكسها .العديدة األرقاـ عن تستغٍت اليت
 ك األرقاـ العددية. 
 ي لنيلك ى الكمية الطريقة ىي الباحثة تستخدمها البحث اليت طريقة ىذا
يف تعليم   ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة  استخداـ عن البياانت
سالمية  ادلتوسطة اإل "نظامية"ابدلدرسة الثامن "ب" مهارة القراءة لطالب الصف 
 األرقاـ على ادلادة العلمية يًتجم أف الباحثة على سوراكاان ابداس كاديرم. فيمكن
س .س.ب.س برانمج ادلتطورة ابستعماؿ األلية احلاسوب بوسيطة ربليلها يتم اليت





                                                 
 يترجم‌من:‌ 13
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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 البحث فروض -ب 
انت ىي إجابة مقيدة على مسللة البحث كمقررة ابلبيا البحثفركض 
الفرضية  ك ىي نوعاف البحث فرضية إف :أريكونطا سوىرسيمي ك قالت ادلموعة.
 .(Ho) الصفرية  ك الفرضية  (Ha)البدلية
 (Ha)الفرضّية البدلّية ‌( أ)
 Variabel)دّلت الفرضّية البدلّية أّف فيها العالقة بُت متغَّت مستقّل 
X)  ك متغَّت غَت مستقّل(Variabel Y) ّة ذلذا البحث ىي . ك الفرضّية البدلي
 "نظامية"ابدلدرسة الثامن "ب" كجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف 
 Peer“ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم بعد تطبيق طريقة 
Tutoring”   بوسيلة“Strip Story”. 
 (Ho)الفرضّية الّصفريّة ‌( ب)
 مستقّل دّلت الفرضّية الّصفريّة أّف ليس فيها العالقة بُت متغَّت 
(Variabel X)  ك متغَّت غَت مستقّل(Variabel Y) ك الفرضّية الّصفريّة ذلذا .
ابدلدرسة الثامن "ب" البحث ىي عدـ ترقية مهارة القراءة لطالب الصف 
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم بعد تطبيق طريقة  "نظامية"
“Peer Tutoring”   بوسيلة“Strip Story”. 
 
 و عينتو البحثتمع جم -ج 
 رلتمع البحث -1
 تصف اليت األشياء أك األفراد من مجع ىو البحث دبجتمع ك ادلراد
ك  األشخاص أك األفراد أريكنطا أبف سوىارمسي دبا يصفو. كزادت
 ىذا ىف ك اجملتمع البحث 14موضوع البحث. يف تكوف اليت األشياء
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"ب"  الثامن الفصل من 811الطالب ىو  مجيع من يتّكوف البحث
 ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم.  "نظامية"ابدلدرسة 
 عينة البحث -8
 .منو انئبا يكوف الذم البحث رلتمع من بعض ىي البحث عينة
 أيخذ أف فاألحسن طالب، 199 من أقلّ  إةا كاف عدد اجملتمع البحث
 كاف إةا حبث اجملتمع. ك أما ىو البحث مجيع اجملتمع البحث ك كاف
 بُت البحث عينية أيخذ أف طالب فيجوز 199من  أكثر البحث عرلتم
 البحث. ك أما مجيع اجملتمع من% 89 -% 89% أك 19 -% 19
القصدية  العينة الباحثة ىي استخدمت البحث ىذا يف الطريقة
(purposive sampling) زلدكد لعذر ادلعينة كجود األغراض من تعٍت 
. عينة البحث الكبَتة أخذ العينة ديكن ال حىت ادلصركفات كقدرة الوقت
ابدلدرسة الثامن "ب" يف ىذا البحث فهي مجع الطالب يف الفصل 
 85ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم كعدده  "نظامية"
 الطالب. 
 
 طريقة مجيع البياانت -د 
البياانت ىي كل ما ربتاج البحث من ىذا البحث أّما الطريقة اليت 
 :جلمع البياانت يف ىذا البحث كما يليتستخدمها الباحثة 
 (Observasi)ادلالحظة ‌-أ 
 من اخلربات ادلعلومات اكتساب يف كسيلة ىي ادلالحظة طريقة
 العيوب دلعرفة الطريقة ىذه الباحثة ينّفذ. عنو يسمع أك خلل بشاىد
 طريقة لتطبيق الباحثة تستطيع لكي العربية اللغة مواد عند حصوؿ
 مهارة ابخلصوص ادلهارات ك يف تعليم التالميذ حباؿ التعليم ادلناسبة
ادلتوسطة اإلسالمية   "نظامية"ابدلدرسة الثامن "ب" الفصل  القراءة يف
 



































 يف االجوبة لنجد ىذه الطريقة يتناكؿ شلّا .سوراكاان ابداس كاديرم
 ة.ك الثاني األكذل البحث قضااي
 (Wawancara)ادلقابلة ‌-ب 
سئلة شفهيّا ألجواب شفهيّا ىي كسيلة مجع ادلعلومات بتقّدـ األ
تستخدـ الباحثة ادلقابلة ليعرؼ نتيجة الطالب عن اللغة  11أيضا.
بوسيلة   ”Peer Tutoring“العربية يف مهارة القراءة قبل استخداـ طريقة 
“Strip Story”   ك بعده .ك ىذه ادلقابلة بُت الباحثة ك ادلدرسُت
ادلتوسطة اإلسالمية  ة""نظاميابدلدرسة الثامن "ب" كالطالب يف الصف 
 سوراكاان ابداس كاديرم. 
 (Dokumentasi)الواثئق ‌-ج 
ىي طريقة مجع البياانت ك مصدرىا مكتوبة من الكتب ك 
. 11اجملالت ك اجلرائد ك البحوث ادلوجودة ك احلكاايت ك غَتىا
 البياانت ك ادلعلومات عن أحواؿلنيل الباحثة ىذه الطريقة استخدمت 
 كاحواؿ الدراسي كادلنهج كالطالب ادلعلمُت كمجلة كاترخيها ادلدرسة
ادلتوسطة  "نظامية"يف ادلدرسة  اليومية كأنشطة التعليمية الوسائل
 اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم
 (Tes)اإلختبار  طريقة‌-د 
األخرل  األدكات أك التمارين أك األسئلة بعض ىو االختبار
 اليت ادلوىبة أك كالقدرة ادلعركفة، كالذكاء ادلهارة لقياس ادلستخدمة
 الباحثة استخدمت البحث ىذا . يف15اجملموعات األفراد أك ديتلكها
 االختبار أما .البعدم االختبار ك القبلي يعٍت االختبار االختبار طريقة
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 أما ك .كفاءهتم دلعرفة التعليمي بداية الربانمج قبل جيرل ىو القبلي
 مدل دلعرفة التعليمي انمجانتهاء الرب  بعد جيرل ىو البعدم االختبار
 استخداـ بعد أصلزه الطالب الذم اللغوم زايدة ك التقدـ التطور،
 القبلي بنتيجة االختبار تقارف االختبار ىذا كنتيجة .التعليمي الربانمج
 بينهما. الفرؽ مدل دلعرفة
يف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار يعٌت إختبار 
  ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“قليب قبل تطبيق طريقة 
 Strip“بوسيلة   ”Peer Tutoring“كإختبار بعدم بعد تطبيق طريقة 
Story”كفاءة  عن البياانت جلمع الطريقة ىذه الباحثة . كاستعملت
دبدرسة نظامية ادلتوسطة الثامن "ب" مهارة القراءة لطالب الفصل 
 اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم
 
 د البحثبنو  -ه 
. كتستعمل الباحثة 49بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة جلمع بياانت
 أدكات البحث الكثَتة منها:
  ”Peer Tutoring“طريقة  صفحة ادلالحضة دلعرفة عملية التعليم ك تطبيق‌-أ 
الثامن "ب" يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف  ”Strip Story“بوسيلة 
 طة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم.ادلتوس "نظامية"ابدلدرسة 
رلموعة األسئلة لنيل البياانت عن حالة درس اللغة العربية كتعليمها ‌-ب 
ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم كدلعرفة قدرة  "نظامية"ابدلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية  "نظامية"ابدلدرسة الثامن "ب" للطالب يف الفصل 
 رم يف مهارة القراءة.سوراكاان ابداس كادي
                                                 
 يترجم‌من:‌21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), 130. 
 



































الواثئق ادلكتوبة ك الصور للوصوؿ البياانت ك ادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة ‌-ج 
 ك اترخيها ك مجلة ادلعلمُت ك الطالب يف ىذه ادلدرسة.
رلموعة األسئلة ك التمرينات لنيل احلقائق ك ادلعلومات عن فعالية تطبيق ‌-د 
تعليم مهارة القراءة  يف ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring“طريقة 
ادلتوسطة اإلسالمية   "نظامية"ابدلدرسة الثامن "ب" لطالب الصف 
 سوراكاان ابداس كاديرم.
 
 طريقة حتليل مجع البياانت -و 
ىو احدل اخلطوات يف البحث الذم يعُّت دقتا ك صحيحا من نتائج 
 Peer“. ليعرؼ دقتا ك صحيحا من نتائج البحث يف تطبيق طريقة 41البحث
Tutoring”   بوسيلة“Strip Story”  الثامن يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم ، كيف ىذا  "نظامية"ابدلدرسة "ب" 
البحث قدمت الباحثة حقائق الكمية كىي حقائق من األرقاـ ادلراةه بطريق 
 . كأما الرموز تستعملها الباحثة ىي:48إحصائو
 (Prosentase)دللكية رمز ا‌( أ)
 Peer“لتحليػػػػل البيػػػػاانت عػػػػن تطبيػػػػق طريقػػػػة  (P)رمػػػػز ادللكيػػػػة  
Tutoring”   بوسيلة“Strip Story”  يف تعليم مهارة القػراءة لطػالب الصػف
ادلتوسػػػػػطة اإلسػػػػػالمية  سػػػػػوراكاان ابداس   "نظاميػػػػػة"ابدلدرسػػػػػة الثػػػػػامن "ب" 
 كاديرم.




      
 
                                                 
‌يترجم‌من:‌ 21
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 
2017), 255. 
 يترجم‌من:‌ 20
Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 50.‌
 




































P النسبة ادللكية = 
F تكرار اإلجابة = 
N عدد ادلستجبُت = 
 
أّمػػػػػا التفسػػػػػػَت ك التعيػػػػػػُت يف ربليػػػػػػل البيػػػػػػاانت اجملموعػػػػػػة ك ربقيػػػػػػق  
اإلفػػػػًتاض العلمػػػػّي، فتسػػػػتعمل الباحثػػػػة ادلقػػػػدار الػػػػذم قّدمػػػػو سوىرسػػػػيمي 
 أريكونطا فيما يلي:
 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد 199% -11% 1
 مقبوال 19% -% 91 8
 انقصا 99% -% 49 1
 قبيحا 15% -% 19 4
 
 
 (T-test) ادلقارنةرمز ‌( ب)
" تستخدـ الباحثة ىذا الرمز لنيل T-Test رمز ادلقارنة يسمى أيضا "
ادلعرفة عن مقارنة الوصوؿ إذل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم 
يل يوجد الفرؽ بُت الوصوؿ إذل كيف الطالب اللغة العربية. إةا بعد التحل
مردكدة، دبعٌت ( Ho)الفرضية الصفرية للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف 
يف  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “فعالية استخداـ طريقة كجود 
"نظامية" تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن "ب" ابدلدرسة 
سوراكاان ابداس كاديرم ، أك ابلعكس إةا بعد ادلتوسطة اإلسالمية  
التحليل ال يوجد فرؽ بُت الوصوؿ إذل كيف الطالب يف الفرقة التجريبة 
فعالية مقبولة، دبعٌت ليس ىناؾ ( Ho)الفرضية الصفرية فهذا يدؿ على أف 
 



































يف تعليم مهارة   ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة 
ادلتوسطة "نظامية" الصف الثامن "ب" ابدلدرسة  القراءة لطالب
 اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم.
يستخدـ دلعرفة كيف مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن "ب" 
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم ، أما رمز "نظامية" ابدلدرسة 
 T-Test."43ادلستخدـ ىو اختبار "
. 81تعد العينة الصغَتة أك أقل من  إف عينة ىذا البحث العلمي
ألف ىذا البحث ( Y)كادلتغَت ( X)ادلتغَت كيف ىذا البحث فيو إرتباط بين
العلمي يبحث عن فركؽ النتيجة الذم يؤخذ من نفس ادلصدر. 
 44يقاؿ"ىناؾ إرتباط بُت ادلتغَتين".
للعينتُت الصغَتتُت كإرتباط بينهما، (T-Test) أما رمز ادلقارنة 
 صيغة فيما يلي: فيستعمل
   
  
    
 
 من العديدؾ ىنا (T-Test) اإلختبار رموز يف الدخوؿ قبل
 : كىي هبا، القياـ ينبغي اليت اخلطوات
 :رموزب Mean of Difference يطلب -1





 :رموزب Standar Defiasi  يطلب -8









                                                 
43
 يترجم‌من:‌
.Sugiyono, Statistika untuk  Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 138‌
44
‌يترجم‌من:‌
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 
289. 
 



































(       Mean of Difference من Standar Error يطلب -1
 :رموزب
     
   
√   
 
 
 : وزمبر     يطلب -4
   
  




 ادلقارنة =    
 (Mean) ادلتوسطة=     
التجريبية( كمن متغَت  )الفرقة Xعدد سلتلفة من متغَت =   ∑
Y)الفرقة ادلراقبة( 
N =مجلة البياانت 
 اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة =    
)الفرقة التجريبية( كمن  Xاإلضلراؼ ادلعيارم من متغَت=      
 )الفرقة ادلراقبة(Yمتغَت
Ha  = استخداـ طريقة كجود عالقة قبل“ Peer Tutoring ” 
 كبعد استخدامها ”Strip Story“بوسيلة 
Ho  = استخداـ طريقة عدد عالقة قبل“ Peer Tutoring ” 
 كبعد استخدامها ”Strip Story“بوسيلة 
 




































 الدراسة ادليدانية وحتليل البياانت
 
ابداس   سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية"نظاميةحملة اترخيية عن ادلدرسة الفصل األول: 
 ٘ٗكاديري
 دلدرسةىوية ا .أ 
 " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسة: ادل   اسم
 ، سوراكاان، جانغو،111: الشارع جاندم سوراكاان رقم    العنواف
 ابداس كاديرم
 : ابداس   القرية
 : كاديرم   ادلدينة
 : جاكل الشرقية   الوالية
 1519:   اتريخ أتسيسها
  181819919919:  رقم إحصائيات ادلدرسة
 (9194)155119:   رقم اذلاتف
 : ب  شهادة ادلدرسة
 سهَتم سواتفا: الدكتور احلاج ان  رئيس ادلدرسة
 
 ابداس كاديري سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية " نظامية درسةادلاتريخ أتسيس  .ب 
 ابداس كاديرم سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسةادل أتسيس 
احلاج عبد  إمسهم سوراكاانف يف قرية الذم مبادرة من النافذك  1519 عاـ يف
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 شاركت ،البداية يفك  احلليم ك الشيخ نور ىادم كالشيخ داكاـ كالشيخ زلفوظ.
 كالبلوغ ادلراـ  فيها يةالدين إذل تستند موادىا مجيع ألف ادلعهد  برانمج ادلدرسة
 .رلاألخ اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف تعلمها اليت العلـو ك اجلركمية ك منطيق
 مواد إبضافة مناىجها نظاـ ذبديد يف ادلدرسة بدأت ،1519 عاـ يف
 الوقت ةلك يف ألنو .كغَتىا كالتاريخ كالرايضيات اإلندكنيسيةاللغة  فيها عامة
 ادلواد تدريس على قادرين كانوا الذين قرية سوراكاان  يف النافذكف بعض كاف
 .العاـ
 السريع التطور شهدت األهن االعتماد ادلدرسة تقدمت ،1514 عاـ يف
 ادلدرسة، انلت 1554  عاـ يف  .ادلدرسة ىذه بوجود اجملتمع كإلقناع للمدرسة
 41.اآلف حىت" ب" بدرجة الوطٍت االعتماد رللس من عًتاؼاال
 
 وقعة اجلغريف  .ج 
 يف: ابداس كاديرم سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسةتقع ادل
 مشاؿ قرية جانغو .1
 ندم سوراكاانغرب قرية جا .8
 جنوب قرية فانداف الشمارل .1
 
  الرؤية ادلدرسة .د 
 ابداس كاديرم سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسةادلتصف   
 ُمُثل ادلدارس يف ادلستقبل، كاليت تتحقق يف رؤية ادلدارس التالية:
تبٍت شخصية الطالب أخالؽ الكردية كادلنذكر الديٍت كاتقاف العلـو "
 وجيا ك ركح إمتاؽ"كالتكنول
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 البعثة ادلدرسة .ه 
لتحقيق ىذه الرؤية، ربدد ادلدرسة اخلطوات اإلسًتاتيجية يف تنفيد أنشطة  
التطوير الًتبوم اليت تشَت إذل تنفيد معايَت تعليمية كطنية مذكورة يف البعثة 
 التالية:
 .العالية العمل كدكافع كالدديقراطية االنضباط ثقافة لقزب (1
 .كالكفء فعاؿال التعلم تنفيذ (8
 على كالقدرة كالتكنولوجيا العلـو يف كادلاجستَت ادلتميزين اخلرجيُت إدراؾ (1
 .العادلي العصر يف ادلنافسة
 .مناسبة مدرسية ربتية بنية ربقيق (4
 كخاضعة كشفافة كدديقراطية كتشاركية مستقلة مدرسية إدارة ربقيق (9
 للمساءلة
 العلـو تقدـ عةمتاب يف كادلوظفُت ادلعلمُت بصَتة تنمية ربقيق (1
 .كالتكنولوجيا
 .ادلدرسة ألعضاء كالعقلي اجلسدم الرفاه ربقيق (1
 .للمجتمع كمرضية كدقيقة سريعة خدمات ربقيق (1
 .كاللياقة كاجملاملة كالتحية كاالبتسامة كاإلخالص الصدؽ ثقافة ربقيق (5
 كاالجتماعية كالفنية العلمية اجملاالت يف الطاليب اإلبداع تنمية ربقيق (19
 .كالدينية ةكالرايضي
 األخرل الوكاالت مع ادلنفعة متبادؿ تعاكف عالقات إقامة (11
 7K  تنفيذ ربقيق (18
 
 أىداف ادلدرسة .و 
كفقنا للرؤية كالرسالة خالؿ فًتة زمنية زلددة مسبقا، فإف األىداؼ  
 خالؿ من العادلي العادل لتحدايت االستجابة ادلتوقعة من ادلدرسة ربقيقها ىي:
 



































 من القادمة لألجياؿ ، سواء حد على كالعلمية الدينية ، العلمية ادلعرفة توفَت
 41.كاألدايف األمم
 
 غرض ادلدرسة .ز 
 .االنضباط ثقافة ربسُت (1
 .كالكفء الفعاؿ التعلم ربسُت (8
 كالتكنولوجيا العلـو يف كماجستَت امتياز على احلاصلُت اخلرجيُت تزيد (1
 .العادلي العصر يف ادلنافسة على كقادرين
 .ادلختربية ادلعدات شراء كسائل كخاصة ، التحتية البنية مرافق ربسُت (4
 كشفاؼ كدديقراطي كتشاركي مستقل بشكل ادلدرسة إدارة ربسُت (9
 .للمساءلة كخاضع
 .كادلوظفُت ادلعلمُت لدل البصَتة تنمية ربسُت (1
 .كادلوظفُت ادلعلمُت رفاىية ربسُت (1
 .ادلدرسة أعضاء بُت ادلتناغمة العالقات ربسُت (1
 .تمعيةاجمل اخلدمات ربسُت (5
 .كاالخالص كالصدؽ كاجملاملة كاالبتسامة التحية ثقافة ربسُت (19
  كالفٍت  العلمي التقييم رلاالت يف الطالب لدل اإلبداع تنمية تزيد (11
  .كالديٍت  كالرايضي  كاالجتماعي
 .القطاعات عرب أك األخرل الوكاالت مع العالقات ربسُت (18
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 ىيكل ادلنظمة ادلدرسة .ح 
ابداس   سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسةا ىيكل تنظيم ادلأم 
 41كما يلي:  كاديرم
 
 ٔ.ٗاللوحة 
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 أحوال ادلدرسني .ط 
ابداس   سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالميةنظامية" درسةادلعدد ادلعلمُت يف  
 11أساتيذ ك  14ا كمنها معلم 89ىي  8989-8915عاـ الدراسي  كاديرم
 45.أساتيذات
 ٕ.ٗاللوحة 
 ابداس كاديري سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية"نظاميةأمساء مدرسني مبدرسة 
 الوظيفة الرواية الرتبوية أمساء ادلدرسني وادلدرسات الرقم
 ر ادلدرسةمدي .Drs احلج انسهَتم سواتفا 1
 أستاة S.Pd.I نور ىاكين 8
 أستاة S.Pd دمحمسعيد 1
 أستاة .Drs بينتار ماالكا 4
 أستاة .Drs أغوس ىاراينطا 9
 أستاة S.Pd دمحم صليب يعلى 1
 أستاة - خَت األانـ 1
 أستاة S.Pd.I دمحم قوًن الدين 1
 أستاة S.Pd ابراىيم 5
 أستاة S.Pd مصباح اخلَت 19
 أستاة S.Pd فرايمبودك غاتوت 11
 أستاة S.Pd مظافَت 18
 أستاة S.Pd.I دمحم طائف الدين 11
 أستاة S.Pd امحد إرفاف قمر 14
 أستاةة S.Pd سييت نور إفا أريسما 19
 أستاةة A.Ma استقامة 11
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 أستاةة S.Ag سييت ىندكف 11
 أستاةة MM ىَتمُت موىاريٍت 11
 أستاةة S.Pd ماال حسنة األكذل 15
 أستاةة S.Pd بنت موئظة ق 89
 أستاةة S.Pd امي فضيلة  81
 أستاةة S.Hum الف طيبة 88
 أستاةة S.Pd اكاكف إدااييت 81
 أستاةة S.Pd فرحيى ميال حسٌت 84
 أستاةة S.Pd لينا فوزية 89
 الكناس - رامذم 81
 الكناس - توراه 81
 حارس ادلدرسة - موجيانطا 81
 
 أحوال الطالب .ي 
ابداس  سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالمية نظامية " درسةادلالطالب يف عدد 
 111طالبا. عدد الطالب  115ىم  8989-8915عاـ الدراسي  كاديرم
 99، فتفصيل ىذه اجلملة تقسيم الصفوؼ كما يلي :191كعدد الطالبات 
 
 ٖ.ٗاللوحة   
 كاديري سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية"نظاميةأحوال الطالب يف ادلدرسة 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم
1 1 44 91 191 







































8 1 99 44 54 
1 5 15 99 144 
 115 191 111 جمموع
 
 أحوال طالب  .ك 
 " ادلتوسطة اإلسالميةنظاميةعدد طالب فصل الثامن "ب" دبدرسة " 
 طالبا.   85  ابداس كاديرم سوراكاان
 
 ٗ.ٗاللوحة 
 أمساء طالب يف فصل الثامن "ب"
 ء الطالبأمسا رقم
 أديليا ةايليا نور عيٍت 1
 امحد جفرم  8
 امحد مزكي أقرب رمحى 1
 أنسة خَت معزرة 4
 أرسيال نور خَتينا 9
 ابغوس دكم ىاراينطا 1
 دافيد موالان ابراىيم 1
 ايكا فوجي رمحن 1
 ايران مرأة الصاحلة 5
 إات فوركيتا سارم 19
 دمحم أغوس ستياكاف 11
 



































 ترممام تيارا فو  18
 دمحم منشور 11
 دمحم اليف دافيكا 14
 دمحم إرحاـ علي كاىف 19
 دمحم أنديكا سافوترا 11
 دمحم دانيس حاكم 11
 عمرك صلطاف ىادمدمحم  11
 كاىف ارداينتادمحم  15
 دمحم الف الدين رجاؿ 89
 دمحم إرفاف 81
 أكلدا فيفي يوال 88
 ريفكي الرجاؿ  81
 ريندم النساء 84
 ضة سلسابيالرك  89
 صاحلة الفطراي 81
 اتنًتم ىانداايين 81
 كاقدة ادلنورة 81
 زاكيا أرزييت 85
 
 أحوال الوسائل التعليمية  .ل 
لطالب لفهم يساعد كثَتا لكىذا احلاؿ  مهمة، إف الوسائل التعليمية 
 " ادلتوسطة اإلسالميةنظامية"درسة ادلالدرس، كأما الوسائل ادلستخدمة يف 
 .91، كما يلي:داس كاديرماب سوراكاان








































  ٘.ٗاللوحة 
 سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية"نظاميةيف ادلدرسة الوسائل ادلستخدمة للتعليم 
 ابداس كاديري
 
 احلال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 18 غرفة ادلذاكرة 1
 جيد 1 غرفة رئيس ادلدرسة 8
 جيد 1 غرفة ادلعلم 1
 جيد 1 مكتبة 4
 جيد 1 اإلستشارة قيادة غرفة 9
 جيد 1 غرفة الفن 1
 جيد 1 ادللعب 1
 جيد 1 غرفة الصحة 1
 جيد TU) 1) غرفة السكريًتية  5
 جيد 19 محاـ  19
 جيد 1 معمل 11
 جيد 1 مسجد 18
 



































 جيد 1 موقف 11
 جيد 1 ادلقصف 14
 
 ادلنهج الدراسي .م 
رهتا كزارة كقد قر  8911كانت ىذه ادلدرسة تستخدـ ادلنهج الدراسي  
 " ادلتوسطة اإلسالميةنظاميةف الدينية اإلندكنيسي. كاف اخلاص ادلدرسة "الشؤك 
ليتخرج طالب بتخرج شلتاز كيتخلق أبخالؽ الكردية   ابداس كاديرم سوراكاان
 كعلى ادلدرسُت أف يرتبوا األجهزة التعليمية للمادة اليت سيعلموهنا
 
 ةياإلنشطة اليومية ادلدرس .ن 
 سوراكاان " ادلتوسطة اإلسالميةنظاميةيف ادلدرسة "ة اليومية زبطط األنشط 
لدعم عملية التعليم كلتحقيق الرؤية كالبعثة يف ىذه ادلدرسة كتقرر   ابداس كاديرم
ىذه ادلدرسة األنشطة اليومية لشمولية الًتبية من حيث عملية التعليم كالعمل 
 52أبخالؽ الكردية، كىي كما يلي:
  ٙ.ٗاللوحة 
ابداس   سوراواان " ادلتوسطة اإلسالمية"نظاميةيف ادلدرسة نشطة اليومية وأما األ
 كاديري
 األنشطة الساعة الرقم
 صالة الضحى  91:49-91:99 1
 ادلواد الدراسية  91:99-95:49 8
 االسًتاحة األكذل  95:49-19:19 1







































 ادلواد الدراسية   19:19-11:99 4
 السًتاحة الثاينصالة الظهر مجاعة كا  11:99-18:19 9
 ادلواد الدراسية 18:19-11:19 1
 الرجوع اذل البيت 11:19 1
 
  الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
 "ب" مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثامن‌-أ 
 ادلتوسطة اإلسالمية  سوراواان ابداس كاديري"نظامية" ابدلدرسة 
 "ب"  الثامنالفصل  الطالب كفاءة عن الباب ىذا يف الباحثة يبحث
. مهارة القراءةيف  ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم "نظامية"ابدلدرسة 
 .طالبا 85"ب"  مناالثفصل ال طالب عددك 
مهارة القراءة لدل الطالب تبحث الباحثة يف ىذا الباب عن كفاءة 
ة اإلسالمية سوراكاان ابداس  ادلتوسط "نظامية"ابدلدرسة  "ب" الصف الثامن
يف تعليم مهارة  ”Strip Story“بوسيلة    ”Peer Tutoring”طريقة قبل تطبيق  كاديرم
ادلتوسطة اإلسالمية   "نظامية"ابدلدرسة  "ب"القراءة لطالب الصف الثامن 
البياانت من نتائج ادلالحظة عن  ىذه، كرلتمع البحث سوراكاان ابداس كاديرم
 "ب" كاالختبار القبلي. الصف الثامن يفعملية التعليم 
 "ألف طيبة ةأستاة" العربية غةلال دةما ةممعل عم ةلقابادل الباحثة عقدت
 كفاءة أف العربية غةلال دةما ةممعل تأجابة. القراء هارةم كفائتهم يف  عن
 النص يقرءكف امعند .تابةككال اإلستماع هارةم نم أدىن ةالقراء هارةم يف الطالب
 91.الصعوابت عركفشي فهمهم ليعرب رهتممأ امعند بل جيدا، يقرءكا أف فيستطيعو 
                                                 
‌8989أغسطس  9األربعاء  يـو يف ادلقابلة دبعلمة اللغة العربية.53
 



































"ب" يفهموف النص فهما جيدا،  الصف الثامن إف بعض الطالب يف
 أف يصعبوف ألهنم شكلةادل هبذه حدثت نكديكلكنهم يرتكبوف الصعوابت فيها. 
 كال ماتكلال نم حلقيقيٌت اعادل يفهموف ال الرئيسية، اركاألف خصوفلي
 تقـو أف كبعد .اتبكال اراه كما الصرحى أك ٌتالضم ٌتعادل يعربكف أف تطيعوفيس
ابدلدرسة  القراءة تدريس عنألٍف  ةأستاة العربية غةلال ملعم إذل الحظةابدل الباحثة
 هارةم الباحثة عرفت ، ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم "نظامية"
 .قركءادل فهم يف ابلصعبة عركفشكي انقص"ب"  الصف الثامن يف القراءة
 ةلكسي تستخدـ كال العربية غةلال يملتع يف يديةلالتق طريقة مةلعادل تماستخد
 .للابدل الطالب عرشي حىت تنوعةادل يملالتع
 ةملاكتادل التعاكنية الطريقة تطبيق يلالقب االختبار الباحثة تمقا قد
 تعليم مهارة القراءة لطالب يف ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring” قراءةلل
ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس   "نظامية"ابدلدرسة  "ب"الصف الثامن 
 ستعرؼ كهبا يلالقب االختبار نتائج الباحثة تلحص االختبار ذهى نمك ، كاديرم
 : يلي كما "ب"الصف الثامن  يف طالبلل القراءة هارةم الباحثة
 
 ٚ.ٗ اللوحة
"نظامية" ابدلدرسة  "ب" الصف الثامنلطالب  يلالقب اإلختبار نتيجة
 ادلتوسطة اإلسالمية سوراواان ابداس كاديري
 رقم
 أمساء الطالب
 F/N x اجلملة ادلقررة اجلوانب
 د ج ب أ  ٓٓٔ
 19 19 4 4 4 1 أديليا مايليا نور عيٍت 1
 49 1 8 8 8 8 امحد جفرم  8
 49 1 8 8 8 8 امحد مزكي أقرب رمحى 1
 



































 19 19 4 4 4 1 ة خَت معزرةأنس 4
 99 11 8 1 1 1 أرسيال نور خَتينا 9
 49 1 8 8 8 8 ابغوس دكم ىاراينطا 1
 19 19 1 4 4 4 دافيد موالان ابراىيم 1
 49 5 8 8 1 8 ايكا فوجي رمحن 1
 49 1 8 8 8 8 ايران مرأة الصاحلة 5
 99 19 8 8 1 1 إات فوركيتا سارم 19
 19 1 1 8 8 8 دمحم أغوس ستياكاف 11
 19 1 8 8 8 8 مام تيارا فوترم 18
 49 1 8 8 8 8 دمحم منشور 11
 19 1 1 8 8 8 دمحم اليف دافيكا 14
 19 11 4 4 4 4 دمحم إرحاـ علي كاىف 19
 49 1 8 8 8 8 دمحم أنديكا سافوترا 11
 49 1 8 8 8 8 دمحم دانيس حاكم 11
 19 1 1 8 8 8 عمرك صلطاف ىادمدمحم  11
 49 1 8 8 8 8 كاىف ارداينتادمحم  15
 49 1 8 8 8 8 دمحم الف الدين رجاؿ 89
 49 1 8 8 8 8 دمحم إرفاف 81
 49 1 8 8 8 8 أكلدا فيفي يوال 88
 49 1 8 8 8 8 ريفكي الرجاؿ  81
 99 19 8 8 1 1 ريندم النساء 84
 19 1 1 8 8 8 ركضة سلسابيال 89
 19 11 4 4 4 4 صاحلة الفطراي 81
 99 19 8 1 1 8 اتنًتم ىانداايين 81
 



































 49 1 8 8 8 8 كاقدة ادلنورة 81
 49 5 1 1 1 8 زاكيا أرزييت 85
 ٖ٘ٚٔ ٕ٘ٚ جمموعة
 4ٗٔٚٗ 4ٜٗٛ متوسط
 
 : ادلقررة اجلوانب عن البيان
 الفصاحة = أ
 : القيمة بياف
 احلركؼ ارجسل مجيع يف صحيح لشكب النص قراءة الطالب يستطيع= 9
 احلركؼ ارجيف سل 1-1 ع األخطاءمع الطالب قراءة النص يستطي= 4
 احلركؼ ارجيف سل 1-4 ع األخطاءميستطيع الطالب قراءة النص = 1
 احلركؼ ارجيف سل 19-1 ع األخطاءميستطيع الطالب قراءة النص = 8
 بتاات النص قراءة الطالب يستطيع ال= 1
 اللسان طلق = ب
 : القيمة بياف
 القراءة كسط كالوقف ماتكلال راركت بدكف قةلط النص الطالب يقرأ= 9
 القراءة يف ماتلك 1-1 الطالب رركي= 4
 القراءة يف ماتلك 1-4 الطالب رركي= 1
 القراءة يف ماتلك 19-1 الطالب رركي =8
 بتاات النص قراءة الطالب يستطيع ال= 1
  التنغيم = ج
 : القيمة بياف
 ابلتنغيم الصحيح النص الطالب يقرأ= 9
 ابلتنغيم من ادلتوسطة ادلرحلة يف النص الطالب قرأي= 4
 



































 ابلتنغيم من ادلقبولة ادلرحلة يف النص الطالب يقرأ= 1
 ابلتنغيم من الناقصة ادلرحلة يف النص الطالب يقرأ= 8
 بتنغيم القراءة مناسب غَت النص الطالب يقرأ= 1
 فهم اجلمل = د
 : القيمة بياف
 النص مجيع يف ةصحيح ةبًتمج النص يًتجم الطالب يستطيع= 9
 يف  1-1 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 4
 يف  1-4 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 1
 يف  19-1 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 8
  بتاات النص يًتجم الطالب يستطيع ال= 1
 
 ٛ.ٗاللوحة 
 ادلأوية ابلنسبة التقدير انحية من القبلى الختبار يف النتائج تفصيل





%1,5 8 جدا جيد 19-199 1  
 %19,1 1 جيد 19-15 8
 %9 9 مقبوؿ 19-15 1
 %19,9 15 انقص 49-95 4
 %11,8 9 قابح 9-15 9
 %199 85 اجلملة
 ىلع وفلحيص الطالب نم %19,9 اجملموعة، البياانت ىلع ابعتبار
" ب" نمالثا الفصل يف طالبلل القراءة هارةم يف الفهم ألف ،"انقص" درجة
 



































 %1,5 أف يدؿ السابق وحةلال إذل كابلنظر .يلالقب االختبار يف جدا نخفضم
 وفلحيص الطالب ن% م19,1ك  "جدا جيد" درجة ىلع وفلحيص الطالب نم
 ك "قبوؿ"م درجة ىلع وفلحيص الطالب نم %9 ك" جيد" درجة ىلع
 الطالب ن% م11,8 ك "انقص" درجة ىلع وفلحيص الطالب نم 11,8%
 ".قابح" درجة ىلع وفلحيص
الصف  طالبلل القراءة هارةم الباحثة عرفت السابقة، وحةلال ىلع بناء
 قبل سوراكاان ابداس كاديرم ادلتوسطة اإلسالمية"نظامية" ابدلدرسة  "ب" الثامن
". انقص" كفاءهتم أبف ”Strip Story“لة بوسي ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة 
 أف الباحثة عرفت إةاالطالب. ك  مجيع توسطم أسس ىلع ٍتيب اإلجياب ذاىك 
 طالبا، 85يعٍت % من  انقص ى درجةلع وفلحيص الطالب نم القراءة هارةم
 ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة  تطبيق يف ربذب أف الباحثة تريد
 ونوفكي يالككل ادةم لفهم ةلتسهي طريقة وفكت يككل. القراءة ةيف تعليم مهار 
 .القراءة هارةم خاصة العربية غةلال يملتع يف للادل عركفشالي الطالب
 
يف تعليم مهارة   ”Strip Story“بوسيلة   ”Peer Tutoring “استخدام طريقة  -ب 
مية  ادلتوسطة اإلسال"نظامية" ابدلدرسة  "ب" القراءة لطالب الصف الثامن
 سوراواان ابداس كاديري.
 ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة ىذه  الباحثة طّبقت قد
ادلتوسطة "نظامية" ابدلدرسة  "ب" يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف الثامن
. 8989 أغوستوس 5حد األ اليـو يف اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم
نهج متوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم ادل"نظامية"  درسةادل تلاستعم
تطبيق  K- 13. يسمى وىك  اإلندكنيسية الدينية ؤكفشال كزارة قرره الذم الدراسي
يف تعليم مهارة  القراءة لطالب  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة 
 



































داس  ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان اب"نظامية" ابدلدرسة  "ب" الصف الثامن
 . طالبا 85 مىعدد حيث نم كاديرم
 ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة أما خطوات ابستخداـ 
 األنشطة ك ادلقدمة منها خطوات ثالثة من فتتكوف يف تعليم مهارة  القراءة
 :يلي ما ىي ك النهائي، كالنشاط الرئيسية
، الدراسة يشًتكوف أف التالميذ ابستعداد الدراسة ادلدّرسة تبدأ كللمقدمة
 حضور من للتلكيدمعا.  الدعاء يقرؤكف مث التالميذ على السالـ ادلدرسة تلقي
 85 عدده التالميذ مجيع حضر. احلضور بكشف التالميذ ادلدّرسة تدعو التالميذ
 ك "حالكم؟ كيف" بقوؿ التالميذ حاؿ عن ادلدّرسة كتسلؿ. اليـو ىذا يف تلميذا
 يف ادلاضي، اللقاء يف الدرس عن ادلدّرسة تسلؿ". خبَت هلل احلمد" التالميذ جيب
  درس ادلدّرسة رجعت ةلك كبعد"الساعة"  ادلوضوع عن يبحثوف ادلاضي اللقاء
 ك التعليم أنشطة ك القراءة مهارة تعليم أىداؼ عن ادلدّرسة تشرح مث"الساعة". 
 .اليـو ىذا الدرس عن ادلدّرسة تشرح مث. احلياة يف فوائد
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “ريقة ط تطبيق يف رئيسية أنشطة كأما
Story” ، تالميذ لتكوف ادلرشدين اليت ذلم كفاءة ليعلم أصدقائو ك  9 ادلدّرسةتشَت
 الطالب ادلدّرسةتدريب ادلدّرسة ادلرشد مطابقا للمادة اليت سيتعلمها. مث تنقسم 
دلرشد ليبدأ تعليم أصدقائو طالب ك تطلب ادلدّرسة ا 1-9 صغَتة رلاميع إذل
للقراءة سواء من حيث النطق أك الفصاحة. تفتش ادلدّرسة أثناء عملية التعليم 
 كربضر يف كل رلموعة اليت حيتاجوف إليو. 
 الطالب بغَت إذل مجال عليها تكتب الىت ادلقطوعة األكراؽادلدّرسة  وزّعت
 كيًتمجوا كيتباحثوا كحيفظوا يقرؤكا أف يف اجملموعة الطالبادلدّرسة مر ، أتترتيب
 ادلعلم كدينع خاصة كقت يف أك دقائق 19-9 حوؿ بدقة يدىم يف اجلمل
ادلدّرسة مر أت مثّ  .األخرل رلموعات إذل اجلمل خيربكا أك يكتبوا أف الطالب
 ترتيبا قصة ادلقطوعة األكراؽ لتكوف ادلقطوعة األكراؽ كجيعلوا يناقشوا أف الطالب
 



































إةا انتهى . دقائق 19-9 الوقت جوؿ ترمجتها يكتبوا أفّرسة ادلدمر . ك أتككاملة
 أفاجملموعة  كل من موّكالادلدّرسة  طلبتيف ةلك األحواؿ السابقة اجملموعة كل 
 كل من كترمجتها القصة ترتيب ىي ادلناقشة نتائج ليقرأ الفصل أماـ إذل يتقّدـ
 ليسلؿ فرصةدّرسة ادل عطىت مث كلهم من األخطاء عنادلدّرسة  صّححاجملموعة كت
 .يفهموا دل اليت ادلفردات أك ادلواد من الطالب
 على ادلدّرسة أتكيد ك التالميذ، مع ابلتلخيص ادلدّرسة تكرر اخلاسبة كيف
 الدراسة خيتم مث .التالميذ على البعدم اإلختبار ادلدّرسة كأقامت الدراسة مادة
 الذم ادلالحظة النتائج أما .سالـال ادلدّرسة إلقاء مث معا الدعاء ك احلمدهلل بقراءة
 :يلي فيما ةالباحث تعليم بعمليةة ادلعلم قاـ
 قّرم عيوان فائقة الّسلفيا:  ة ادلعلم إسم
 : الثامن "ب"   الفصل
 القراءة  مهارة/العربية اللغة:    ادلادة
 8989 أغوستوس 5األحد :   كالتاريخ اليـو
 ٜ.ٗاللوحة 
 وختطيطو التعلييم تنفيذ ادلناسب صفحة عن ادلعلم إىل ادلالحظة نتائج






   √ ابلًتابط اإلدارؾ 1
   √ التحفيز 8
 األساسية األنشطة
   √ التعليم موضوع 1
   √ التعليم منوةج 4
 



































   √ التعليم طريقة 9
   √ التعليم خطوات 1
   √ التعليم كسائل 1
   √ التعليم دلوادا 1
   √ التعليم أداة 5
   √ التعليم مصادر 19
 اخلادتة
   √ التعليم تقوًن 11
  √  اإلنعكاس 18
  1 11 عدد النتيجة
 ٓٔ.ٗاللوحة 
 الباحث أنشطة عن ادلالحظة نتائج
 ادلالحظة الرقم
 النتيجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
     الفتح
  √   الطالب اعداد 1
  √   اإلنتباة نبت 8
     الشرح
  √   الشرح خطة 1
  √   األمثلة إعطاء 4
   √  النفس تشجيع 9
   √  التعليمية ادلواد تقدًن يف تبياف 1
  √   للطالب اإلىتماـ توجيو 1
  √   (كاضحا ك سهال) اللغة 1
   √  العيٍت اإلتصاؿ 5
 



































  √   اليد حركات 19
  √   الواضح السؤاؿ 11
  √   تفكَتلل الوقت إعطاء 18
     اخلاسبة
  √   مراجعة 11
   √  كالداكفع اخلالصة 14
  √   تقوًن 19
  11 4  عدد النتيجة
 : ادلعلومات
 جيد : 1   انقص : 1
 جدا جيد : 4    مقبوؿ : 8
 
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “فعالية استخدام طريقة  -ج 
ادلتوسطة "نظامية" ابدلدرسة  "ب" ثامنمهارة  القراءة لطالب الصف ال
 اإلسالمية  سوراواان ابداس كاديري
يف  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “فعالية استخداـ طريقة دلعرفة 
ادلتوسطة "نظامية" ابدلدرسة  "ب" تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن
 اإلختبارين، بُت ادلقارنة ةالباحث تاستخدم اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم
 أماللطالب.  (post-test) البعدم كاالختبار (pre-test) القبلي االختبار كمها
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة  قبل جيرم قبلي االختبار
Story” كأما .التعليمطريقة  ىذهاستخداـ  قبل الطالب القراءة كفاءة دلعرفة 
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة  بعد جيرم البعدم االختبار
Story” التعليمطريقة  ىذهاستخداـ  بعد الطالب القراءة كفاءة دلعرفة. 
 



































 بعد الطالب القراءة كفاءة تطوير دلعرفة البعدم ابالختبار ةالباحث تقام
القراءة   يف تعليم مهارة ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة 
سوراكاان  ادلتوسطة اإلسالمية"نظامية" ابدلدرسة  "ب" لطالب الصف الثامن
 يف 4.1 اللوحة يف الباحث ةكرىا قد القبلي االختبار نتيجة كأما. ابداس كاديرم
 "ب" الصف الثامن لطالب البعدم االختبار نتيجة هكىذ .الفصل السابق
 :يلي فيما اكاان ابداس كاديرمادلتوسطة اإلسالمية  سور "نظامية" ابدلدرسة 
 
 ٔٔ.ٗ اللوحة
ابدلدرسة  "ب" الصف الثامنلطالب  البعدي اإلختبار نتيجة
 ادلتوسطة اإلسالمية سوراواان ابداس كاديري"نظامية" 
 رقم
 أمساء الطالب
 F/N x اجلملة ادلقررة اجلوانب
 د ج ب أ  ٓٓٔ
 59 15 4 9 9 9 أديليا مايليا نور عيٍت 1
 19 14 1 4 1 4 جفرم امحد  8
 19 14 1 4 1 4 امحد مزكي أقرب رمحى 1
 59 15 4 9 9 9 أنسة خَت معزرة 4
 19 14 1 4 1 4 أرسيال نور خَتينا 9
 19 14 1 4 1 4 ابغوس دكم ىاراينطا 1
 19 11 4 4 4 9 دافيد موالان ابراىيم 1
 19 14 1 1 4 4 ايكا فوجي رمحن 1
 19 19 1 4 4 4 ايران مرأة الصاحلة 5
 19 14 1 1 4 4 إات فوركيتا سارم 19
 19 14 1 4 1 4 دمحم أغوس ستياكاف 11
 19 14 1 4 1 4 مام تيارا فوترم 18
 



































 19 19 1 4 4 4 دمحم منشور 11
 19 14 1 4 1 4 دمحم اليف دافيكا 14
 59 15 4 9 9 9 دمحم إرحاـ علي كاىف 19
 19 14 1 1 4 4 دمحم أنديكا سافوترا 11
 19 14 1 1 4 4 دمحم دانيس حاكم 11
 19 14 1 4 1 4 عمرك صلطاف ىادمدمحم  11
 19 19 1 4 4 4 كاىف ارداينتادمحم  15
 19 14 1 4 1 4 دمحم الف الدين رجاؿ 89
 19 14 1 1 4 4 دمحم إرفاف 81
 19 19 1 4 4 4 أكلدا فيفي يوال 88
 19 14 1 4 1 4 ريفكي الرجاؿ  81
 19 19 1 4 4 4 اءريندم النس 84
 19 19 1 4 4 4 ركضة سلسابيال 89
 199 89 9 9 9 9 صاحلة الفطراي 81
 19 11 4 4 4 4 اتنًتم ىانداايين 81
 19 19 1 4 4 4 كاقدة ادلنورة 81
 19 11 4 4 4 4 زاكيا أرزييت 85
 ٕٕ٘ٓ ٔٗٗ جمموعة
 4ٓٗٙٚ 4ٕٔ٘ٔ متوسط
 
 : ادلقررة اجلوانب عن البيان
 لسانال طلق = أ
 : القيمة بياف
 



































 القراءة كسط كالوقف ماتكلال راركت بدكف قةلط النص الطالب يقرأ= 9
 القراءة يف ماتلك 1-1 الطالب رركي= 4
 القراءة يف ماتلك 1-4 الطالب رركي= 1
 القراءة يف ماتلك 19-1 الطالب رركي =8
 بتاات النص قراءة الطالب يستطيع ال= 1
 الفصاحة = ب
 : القيمة بياف
 احلركؼ ارجسل مجيع يف صحيح لشكب النص قراءة الطالب يستطيع =9
 احلركؼ ارجيف سل 1-1 ع األخطاءميستطيع الطالب قراءة النص = 4
 احلركؼ ارجيف سل 1-4 ع األخطاءميستطيع الطالب قراءة النص = 1
 احلركؼ ارجيف سل 19-1 ع األخطاءميستطيع الطالب قراءة النص = 8
 بتاات النص راءةق الطالب يستطيع ال= 1
  التنغيم = ج
 : القيمة بياف
 ابلتنغيم الصحيح النص الطالب يقرأ= 9
 ابلتنغيم من ادلتوسطة ادلرحلة يف النص الطالب يقرأ= 4
 ابلتنغيم من ادلقبولة ادلرحلة يف النص الطالب يقرأ= 1
 ابلتنغيم من الناقصة ادلرحلة يف النص الطالب يقرأ= 8
 بتنغيم القراءة مناسب غَت النص الطالب يقرأ= 1
 فهم اجلمل = د
 : القيمة بياف
 النص مجيع يف ةصحيح بًتمجة النص يًتجم الطالب يستطيع= 9
 يف  1-1 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 4
 يف  1-4 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 1
 



































 يف  19-1 ع األخطاءمالنص  يًتجميستطيع الطالب = 8
  بتاات النص يًتجم الطالب طيعيست ال= 1
 
 ٕٔ.ٗ اللوحة 
 ادلأوية ابلنسبة التقدير انحية من البعدي الختبار يف النتائج تفصيل
 الطالب عدد التقدير النتيجة الرقم
 ادلأونة النسبة
)%( 
%84,14 1 جدا جيد 19-199 1  
 %19,11 88 جيد 19-15 8
 %9 9 مقبوؿ 19-15 1
 %9 9 انقص 49-95 4
 %9 9 قابح 9-15 9
 %199 85 اجلملة
 
 ىلع وفلحيص الطالب نم  84,14% أف يدؿ اجلدكؿ ذاى إذل نظر
". جيد" درجة ىلع وفلحيص الطالب نم 19,11 % ك" جدا جيد" درجة
 كما الفرضيتاف فيها البعدم، ك القبةم االختبار نتائج الباحثة كجدت أف كبعد
 : يلي
 (Ha) البدلية الفرضية -1
 (Variabel X) ستقلم َتتغم ُتب العالقة فيها أف بدليةال الفرضية دلت
فعالية  كجود يى البحثذلذا  البدلية كالفرضية .(Variabel Y) نعقدم َتتغم
يف تعليم مهارة  القراءة  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة 
 



































سوراكاان  ادلتوسطة اإلسالمية "نظامية" ابدلدرسة  "ب" لطالب الصف الثامن
 ابداس كاديرم
 (H0) الصفرية الفرضية -8
 Variabel) ستقلم َتتغم ُتب العالقة فيها ليس أف الصفرية الفرضية لتد
X) نعقدم َتتغم (Variabel Y). فعالية  عدـ يى البحثذلذا  البدلية كالفرضية
ة يف تعليم مهارة  القراء ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة 
ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان "نظامية" ابدلدرسة  "ب" لطالب الصف الثامن
 .ابداس كاديرم
 (Ha) البدلية الفرضية أف ىلع فتبدؿ( اىبعد) ةَت األخ النتيجة امكأ
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “فعالية استخداـ طريقة  كجود عٌتدب ذاى قبولة،م
Story” نظامية" ابدلدرسة  "ب" طالب الصف الثامنيف تعليم مهارة  القراءة ل"
 تماستخدالفركع،  ذهى عرفةكدل. ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم
  : يلي كما  "T-test"زمر  يعرؼ اليت قارنةادل زمر  الباحثة
   
  
    
 
 البياف:
 ادلقارنة =   






 )الفرقة ادلراقبة(Yكمن متغَت  )الفرقة التجريبية(Xعدد سلتلفة من متغَت =  ∑ 
 N =مجلة البياانت 
 اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على الصيغة:=     













































 )الفرقة Yكمن متغَت )الفرقة التجريبية( Xمتغَتاإلضلراؼ ادلعيارم من =      
 ادلراقبة( كاحلصوؿ على الصيغة:  
     
   
√   
 
 
 N  =مجلة البياانت 
Ha  =طريقة استخداـ  كجود عالقة قبل“ Peer Tutoring ”  بوسيلة“Strip 
Story” كبعد استخدامها 
 Ho  =طريقة استخداـ ة قبل عدد عالق“ Peer Tutoring ”  بوسيلة“Strip 
Story” كبعد استخدامها 
بعدم، بعد أف نظرت الباحثة إذل نتائج االختبار القبلي كاالختبار ال 
بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة استخداـ استخلصت أف نتائج االختبار قبل 
“Strip Story” لى ترقية مهارة القراءة ع بينها فرؽ. كىذا يدؿ كبعد استخداـ
لذالك، دلعرفة عالقة بينهما كفعالية ىذه الطريقة البد للباحثة أف الطالب. 
تستخدـ ربليل البياانت. كربليل البياانت من نتائج االختبار القبلي كاالختبار 
 :البعدم كما يلي
 ٖٔ.ٗاللوحة 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pre Test Post Test 
N 29 29 
Normal Parameters
a,b
 Mean 47.41 76.03 
Std. Deviation 14.615 9.101 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .315 .304 
Positive .315 .304 
Negative -.198 -.254 
Test Statistic .315 .304 














Lower Bound .004 .007 
Upper Bound .006 .010 
a. Test distribution is Normal. 
 



































b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
 
 ٗٔ.ٗة اللوح
 "ب" الصف الثامنلطالب أحوال النتائج الختبار القبلي والختبار البعدي 
 ادلتوسطة اإلسالمية سوراواان ابداس كاديري"نظامية" ابدلدرسة 





 59 19 أديليا مايليا نور عيٍت 1
 19 49 امحد جفرم  8
 19 49 امحد مزكي أقرب رمحى 1
 59 19 أنسة خَت معزرة 4
 19 99 أرسيال نور خَتينا 9
 19 49 ابغوس دكم ىاراينطا 1
 19 19 دافيد موالان ابراىيم 1
 19 49 ايكا فوجي رمحن 1
 19 49 ايران مرأة الصاحلة 5
 19 99 إات فوركيتا سارم 19
 19 19 دمحم أغوس ستياكاف 11
 19 19 را فوترممام تيا 18
 19 49 دمحم منشور 11
 19 19 دمحم اليف دافيكا 14
 59 19 دمحم إرحاـ علي كاىف 19
 19 49 دمحم أنديكا سافوترا 11
 



































 19 49 دمحم دانيس حاكم 11
 19 19 دمحم عمرك صلطاف ىادم 11
 19 49 دمحم كاىف ارداينتا 15
 19 49 دمحم الف الدين رجاؿ 89
 19 49 دمحم إرفاف 81
 19 49 أكلدا فيفي يوال 88
 19 49 ريفكي الرجاؿ  81
 19 99 ريندم النساء 84
 19 19 ركضة سلسابيال 89
 199 19 صاحلة الفطراي 81
 19 99 اتنًتم ىانداايين 81
 19 49 كاقدة ادلنورة 81
 19 49 زاكيا أرزييت 85
 ٕٕ٘ٓ ٖ٘ٚٔ اجلملة
 4ٓٗٙٚ 4ٗٔٚٗ ادلتوسط
 
 ٘ٔ.ٗاللوحة  







D=X-Y    
1 19 59 89- 499 
8 49 19 19- 599 
 



































1 49 19 19- 599 
4 19 59 89- 499 
9 99 19 19- 889 
1 49 19 19- 599 
1 19 19 19- 199 
1 49 19 19- 599 
5 49 19 19- 1889 
19 99 19 89- 499 
11 19 19 19- 1889 
18 19 19 19- 1889 
11 49 19 19- 1889 
14 19 19 19- 1889 
19 19 59 19- 889 
11 49 19 19- 599 
11 49 19 19- 599 
11 19 19 19- 1889 
15 49 19 19- 1889 
89 49 19 19- 599 
81 49 19 19- 599 
88 49 19 19- 1889 
81 49 19 19- 599 
84 99 19 89- 189 
89 19 19 49- 1199 
81 19 199 89- 499 
 



































81 99 19 19- 599 
81 49 19 19- 1889 
85 49 19 19- 1889 
 ٕٕ٘ٙ٘ -ٖ٘ٛ اجلملة
 
مقبولة دبعٌت أف  (Ha) كأما النتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية
بطاقة الومضية  يلةس( بو Mim-Mem Methodاستخداـ طريقة تقليد كربفيظ )
(Flash Card ) .كدلعرفة ىذه الفركض استخدمت الباحثة يؤثر على ترقية مهارة الكتابة
(T-test)  :كما يلي  
 اخلطوة األكذل .1








 81,151-  
 البياف:
 Y كمن متغَت (االختبار القبلي) X من متغَت (Mean) ادلتوسطة=     
 )االختبار البعدم(.   
 )الفرقة  Yكمن متغَت )الفرقة التجريبية( Xمن متغَت عدد سلتلفة  ∑ 
 ادلراقبة(  
N =مجلة البياانت 
 
 



































 إرتباط بُت ادلتغَتين .2


















     
=√111,401  ( 81,151)
 
     
=√111,401  (109,117)      
=√32,002     
=7,14      
 
 البياف:
Ho  = طريقة استخداـ عدد عالقة قبل“ Peer Tutoring ”  بوسيلة“Strip 
Story” كبعد  "ب" مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن يف تعليم
 استخدامها
Ha  =طريقة استخداـ  كجود عالقة قبل“ Peer Tutoring ”  بوسيلة“Strip 
Story” كبعد  "ب" مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن يف تعليم
 استخدامها.
 اإلضلراؼ ادلعيارم .3
     
   
√   





    
 





































     
   =
7,14
3٫1
     
= 1,115 
 برموز:   يطلب  .4
    
  
    
 
 




  = 01,71 
 
 برموز: dfيطلب  .5
df = N-1 
= 09  1 
= 01 
 
يف درجة ادلغزم    ، ربصيل الباحثة قيمة df 81مث إعطاء التفسَت إذل 
%9 =8,941 
 
 = 9%جدكؿ رقم يف    أكرب من    كمن ىنا يعرؼ أف 
 8,941 < 89,11 
 
 



































   أكرب من      فأل. 8,941ىو    ك 89,11 احملصوؿ فهو   أما 
مقبولة. كىذا يدؿ  (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية  (Ho)فكانت الفرضية الصرفية 
ابدلدرسة  "ب" القراءة لطالب الصف الثامنعلى كجود فرؽ النتيجة يف مهارة 
 “طريقة قبل استخداـ  ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم"نظامية" 
Peer Tutoring ”  بوسيلة“Strip Story”  كبعد استخدامها . 
 Peer “طريقة استخداـ كالتلخيص من ىذا الباب ىو ىناؾ فعالية من 
Tutoring ”  بوسيلة“Strip Story” يف تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن 
 .سوراكاان ابداس كاديرم ادلتوسطة اإلسالمية"نظامية" ابدلدرسة  "ب"
 






































 اخلالصة . أ
بعد ما حبثت الباحثة الدراسة النظرية كالدراسة ادليدانية فتلخص من ىذا  
 Strip“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة استخداـ  فعالية البحث ربت ادلوضوع
Story” نظامية" ابدلدرسة  "ب" يف تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف الثامن"
ككانت اخلالصة اليت ذبيب األسئلة . ابداس كاديرمسوراكاان  ادلتوسطة اإلسالمية
 ادلوجودة يف قضااي البحث كما يلي:
 "نظامية"ابدلدرسة  "ب"الصف الثامن طالب يف قراءة إف مهارة  .1
تدؿ على نتيجة االختبار  ادلتوسطة اإلسالمية  سوراكاان ابداس كاديرم
 كتكوف يف درجة 41,41القبلي أف متوسطة من نتيجة الطالب ىي 
لناحية التقدير ابلنسبة النتائج يف االختبار القبلي من ا". ابلنظر انقص"
من بعض الطالب حيصلوف على درجة "جيد  1,5%دؿ أف ادللكية ت
حيصلوف  19,9%" كحيصلوف على درجة "جيد 19,1%ك  جدا"،
" قبل قابححيصلوف على درجة " 11,8%" كانقصعلى درجة "
 .”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “طريقة استخداـ 
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة  إف .2
تعطي ادلعلمة النصوص إذل  (1): ابخلطوات فيما يلي مهارة  القراءة
تبُت ادلعلمة ىدؼ القراءة كالوصوؿ إليو (8) الطالب ابدلوضوع "الساعة"
ادلرشدين اليت ذلم كفاءة طالب لتكوف  9أشار ادلعلمة (1) لطالب الـز
 تدريب ادلعلمة ادلرشد مطابقا للمادة اليت سيتعلمو(4) ليعلم أصدقائو
فركؽ، ككل الفرقة تتكوف من مخسة  9تنقسم ادلعلمة الطالب إذل (9)
تطلب ادلعلمة ادلرشد ليبدأ أصدقائو للقراءة سواء من (1) حىت ستة طالبا
 



































لمة أثناء عملية التعلم فتش ادلع(1) حيث النطق اك ادلخارج احلركؼ
قامت ادلعلمة بتقييم أّم فرقة (1) كحيضر يف كل فرقة اليت حيتاجوف إليو
اذلدية لتشجيع التعلم  ةعطي ادلعلمتضل طريقة قراءتو، يف ىذه احلالة أف
 جلميع الفرؽ.
يف تعليم  ”Strip Story“بوسيلة  ” Peer Tutoring “استخداـ طريقة إف  .3
ادلتوسطة "نظامية" ابدلدرسة  "ب" الصف الثامنمهارة  القراءة لطالب 
( أكرب 89,11)   ألف كوف يفعالية ، اإلسالمية سوراكاان ابداس كاديرم
 البدليةمردكدة كالفرضية  (Ho)فكانت الفرضية الصرفية ( 8,941)   من 
(Ha)  استخداـ طريقة فعالية مقبولة. كىذا يدؿ على كجود“ Peer 
Tutoring ” لة بوسي“Strip Story”  يف تعليم مهارة  القراءة لطالب الصف
ادلتوسطة اإلسالمية سوراكاان ابداس  "نظامية" ابدلدرسة  "ب" الثامن
 .كاديرم
 
 اإلقرتاحات . ب
قدمت الباحثة اإلقًتاحات كترجوا هبا أف تكوف انفعة لتطوير أنشطة تعليم 
سوراكاان ابداس   طة اإلسالميةادلتوس"نظامية" دبدرسة القراءة اللغة العربية يف مهارة 
 كأما اإلقًتاحات كما يلي:،  كاديرم
 دلديره ادلدرسة .1
فينبغي عليو أف يرقي محاسة ادلعلمُت يف تنفيذ عملية التعليم كالتعلم 
خاصة يف مادة اللغة العربية، كعليو يطلب إذل ادلعلمُت أف يطبقوا الطرائق 
 عملية التعليم يف ىذه ادلدرسة.ادلتنوعة يف عملية التعليم لكي يفرح الطالب ب
 دلعلم اللغة العربية  .2
سوراكاان  ادلتوسطة اإلسالمية"نظامية"  ةدبدرس ينبغي دلعلم اللغة العربية
أف خيتار الطريقة ادلناسبة كالوسيلة التعلمية أبحواؿ الطالب.  ابداس كاديرم
 



































مهارة كترجو الباحثة منو أف يستخدـ ىذا الطريقة يف تعليم اللغة خاصة يف 
 .القراءة
 للطالب .3
تنبغي على الطالب أف جيهدكا كينشطوا يف عملية التعليم اللغة العربية 
. كترجوا الباحثة منهم أف جيعلو مادة اللغة القراءةخاصة يف تعليم مهارة 
 العربية مادة زلبوبة. 
 للقراء كالباحثُت .4
عسي أف يناؿ ادلعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. ينبغي على 
لباحثُت أف يكثّفوا تطبيق ىذا الطريقة كالوسيلة، إةا يستخدمها للبحث كي ا
تكوف نتيجة البحوث ادلستقبلة أحسن. كعسي أف يكوف ىذا البحث مادة 
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